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HABANA» 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 11 de mayo. 
Los Ministros se muestran m u y 
ofendidos del Ionjuaje e n é r g i c o y de 
los t érminos duros en que e s t á re-
dactada la p r o p o s i c i ó n incidental 
presentada por el s e ñ o r C á n o v a s del 
Castillo en el Congreso para conti-
nuar la d i s c u s i ó n sobre los aconte-
cimientos de Mali l la . 
Dice el jefe conservador en s u pro-
posic ión que E s p a ñ a ve hoy com-
prometido m á s que lo que estuvo 
nunca su prestigio militar en el Rif f. 
Los ministeriales echan en cara a l 
señor C á n o v a s la censura que de 
esas frases resulta contra el general 
Mart ínez Campos por s u g e s t i ó n co-
mo O-eneral en Jefe del Ejérc i to de 
operaciones en Afr ica primero, y co-
mo Embajador, m á s tarde, de E s p a -
ña oerca del S u l t á n de Marruecos . 
E n el debate que se promueva al 
discutirse la p r o p o s i c i ó n incidental 
del s e ñ o r C á n o v a s del Casti l lo, to 
mará parte el s e ñ o r don Franc i sco 
Silvela. 
D í c e s e que el embajador de F r a n -
cia en esta Corte, M r . Houstan, ha 
enviado á s u Gobierno u n a extensa 
nota, l l a m á n d o l e la a t e n c i ó n sobre 
las ú l t i m a s declaraciones formula 
^as por el jefe del partido conserva 
dor, á propós i to de las relaciones 
comerciales entre F r a n c i a y E s p a -
ña, y de la conducta seguida en este 
asunto por el Embajador f rancés . 
Nneva York, 11 de mayo. 
Hoy será embarcado para la H a 
baña Gracil iano Baez, cuyo estado 
de salud es grave. 
Londres, 11 de mayo. 
E n la Cámara de los Comunes h a n 
pasado en segunda lectura los pre 
supuestos presentados por el min i s 
tro de Hacienda, por una m a y o r í a 
de 14 votos. 
Boma, 11 de mayo. 
U n sindicato de capitalistas ingle 
ses, ha adquirido e l monopolio do 
los alcoholes en Ita l ia , recibiendo el 
gobierno 6 0 mil lones de l iras anual 
mente. E l gobierno no por esto po-
drá reducir los intereses de la renta 
E n su programa el partido reformis-
ta p rocuró acudir al remedio de todos 
nuestros males, en la forma concisa 
propia de esa clase de documentos, y 
lo que ahora l ia hecho es estudiar nues-
tros problemas con más desenvolvi-
miento, con tanto mayor motivo cuan-
to que, después de la publicación del 
referido programa, se ha agravado iu-
tensamente la crisis porque pasa el 
pa ís . 
E n todo caso preferimos la redun-
dancia de los reformistas que, por lo 
menos, revela la cuidadosa atención 
que consagran á la satisfacción de las 
necesidades locales, á la vaguedad y á 
la indeterminación dé los conservadores, 
que todo lo quieren resolver con ma-
chacar sobre la asimilación, sin poner 
nunca el dedo en la llaga, como suele 
decirse. 
Y no decimos más , por nuestra cuen-
ta, al ó rgano doctrinal, porque la me-
jor respuesta que pudiéramos darle, nos 
la proporciona testigo tan irrecusable 
como el Avisador Comercial, correligio-
nario, aunque no lo parezca, de L a U-
nión, á quien recomendamos se haga 
cargo de estas fiases que el primero de-
dica á la exposición elevada á las Cor-
tes por nuestro partido: 
"No porque sean adversarioB, hemos de 
escatimar nuestro aplauso á los reformistas, 
en esta ocasión. Hemos dicho varias veces 
lo hemos repetido en nuestro artículo de 
ayer, que los partidos políticos deben hoy 
unirse para la gestión económica, y al indi-
car ese movimiento unánime el partido re-
formista, separándose de toda idea política 
en la opinión que transcribimos, preciso es 
que reconozcamos la conveniencia de seme-
jante actitud." 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 10, d las 
5} de Id tarde 
Gozas españolas, ó $15.iiU. 
Ceuteues, & $4.90. 
Descuento pupel comevclal, «0 div., de 8i 
á i por cleuto. 
Cambios sobre Londres, «üdiv. (banqueros) 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), á B 
francos 17 i . 
tiWmíwbre líambnrgo. (JO div, (b»ü^ercB), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l l i i , ex-enpín. 
Cenlrífngns, n. 10, pol. 96, á 25. 
Regular ¡\h\\m rüílno, de 2.7116 ft2.9il6. 
Astfcar de miel, de 2 3il6 & 2 5il((. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uominul. 
El morcado, firme, 
VENDIDOS: 6,000 sacos de azdcar. 
lantcca del Oeste, en tercerolas, & 910.70. 
Harina Fatent Minnesota, $4.1$-
Londres, mayo 10. 
AEdear de remolacha, firme, ft 1119. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 14i. 
Idem regular refino, & 11(3. 
Moscabado, & 12. 
Consolidados, á 100 81I6, ex-ínterés. 
Bescuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, á 64}, ex-In-
terés. 
Par í s , mayo 10. 
Renta, 3 por ciento, 100 francos 55 cte., 
f Queda prohibida la reproducoión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual. 1 
lostro ciiato es Gol, 
Esta mañana , poco después de las 
siete, llegó á nuestro poder el siguiente 
telegrama, firmado por el digno presi-
deote del comité del partido Eeformis-
ta en el término de Colón, y trasmitido 
ayer á las diez y media de la mañana : 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Colón 10 Mayo, 10,30 m. 
Reunida asamblea de delegados de 
los comités reformistas en este distri to 
electoral, y estando representados en 
ella los té rminos de Colón, Calimete, 
J a g ü e y Grande, Amarillas, Cervan-
tes, San José de los Ramos, 15 mag^i-
ses, Palmillas, flíanguito, Roque y Ma 
cagua, fué proclamado con gran entu-
siasmo y por unanimidad D , Eduardo 
Dolz, candidato del partido Reformis-
ta para Diputado á Cortes por este 
distrito. 
Los concurrentes á la Asamblea de 
clararon t ambién que su acuer/i^ -
S e t e w í m 9 - l e m e I , - ^ indicaciones 
w l d " oentral del Partido, sino 
además , al afecto y adhesión que pro 
íesaban al candidato, digno por su elo-
cuencia y por sus escepcionales servi-
cios á nuestra comunión política, de 
ostentar la representac ión parlamen-
taria del distr i to de Colón. 
L a elección de Dolz se halla comple-
tamente asegurada, y la votación será 
abrumadora. 
Reina gran entusiasmo. 
Felayo Villanueva. 
ello no se hubiera opuesto el alcalde 
reformista y si la vis i ta no hubiese sido 
girada. 
Más, mucho más que las dietas de-
vengadas por el diputado provincial y 
su secretario, importaba la piedra que, 
sin haber salido de la cantera, preten-
día la mayoría del partido de Unión 
Constitucional en aquel Ayuntamiento 
cargar al Municipio. 
Y a ve L a Unión que lejos de haber 
salido perjudicados con la visita los 
contribuyentes de Madruga, hau salido, 
y no pooo, favorecidos. 
Pero todavía servía para más la ma-
yoría constitucional del Ayuntamiento 
de Madruga: servía también para le-
vantar actas de arqueo—antes de ha-
berse hecho cargo de la caja el actual 
Alcalde—que por carecer de las firmas 
necesarias, por tener las cantidades es-
critas con lápiz y por otras muchas ile-
galidades, pudieran servir de base para 
la instrucción de un proceso, del cual es 
casi seguro que no habr ían de salir muy 
bien librados los amigos que L a Unión 
tiene en Madruga. 
A ñ á d a s e á lo expuesto la oposición 
absurda de los constitucionales de Ma-
druga á todo lo que pudiera contribuir 
al progreso y bienestar de aquel pue-
blo; oposición demostrada lo mismo 
cuando se ha tratado de realizar mejo-
ras en los baños públicos, que son la 
vida del Municipio y de la población, 
que cuando se ha constituido un bri-
llante y entusiasta cuerpo de bombe-
ros, y dígasenos si L a Unión no ha pe-
cado de indiscreta ó imprudente al pre-
guntar para qué sirven las mayor ías 
constitucionales en estos tiempos re-
formistas. 
Nuestra colega ÍJI Tabaco refuta en 
su últ imo número lo manifestado por E l 
Comercio de esta ciudad, de que hay 
regular demanda en el mercado de ta-
baco, sobre todo para Alemania. M Ta-
baco, que así por su carácter de órga-
no de esa importante cuanto decaída 
industria, como por la conocida activi 
dad é i lustración de su Director, es tá 
siomure bien informado de todo cuanto 
ae refiere á la misma, dice que hasta 
ahora sólo se han enviado al mercado 
alemán muestras del tabaco nuevo, que 
ni s ignlñca demanda n i cosa parecida. 
Y como prueba de la si tuación poco 
satisfactoria de la industria tabacalera 
entre nosotros, aduce el colega de re-
ferencia el hecho de que en los meses 
de marzo y abri l úl t imos han cerrado 
sus puertas y entregado las respecti-
vas licencias quince Almacenes de Ta-
baco, entre ellos algunos muy antiguos 
y de gran crédito. 
A mayor abundamiento, refiere tam-
bién E l Tabaco que en la mayor ía de 
las fábricas cont inúa acen tuándose el 
descenso, y que los pocos obreros que 
trabajan lo hacen con vi to la inferior y 
á tarea. Pasa de diez mi l el número de 
las personas dedicadas á trabajos simi-
lares de la industria del tabaco, que se 
hallan sin ocupación. 
Telegíama rfel Sr. Ministro, 
E n el Gobierno General se recibió 
ayer tarde un telegrama del señor M i -
nistro de Ultramar, disponiendo que 
el I l lmo. señor don Miguel Cabezas, 
Interventor General del Estado, se ha-
ga cargo de la Intendencia do Hacien-
da, durante la ausvncia del propieta-
rio. ' ' : i 
Secrctatla de la 
Hoy h a r á entrega de la Seore ta r í» 
de la Intendencia, que t en í a á sn car-
go, el oficial quinto en comisión, Sr, D » 
Manuel Meca, al Jefe de Negociado Sr-
D . R a m ó n Baeza5 pasando el primeroi 
á la Adminis t rac ión de Hacienda; s i 
bien se nos ha asegurado por conducto 
fidedigno, que el Sr. Meca se embarca-
r á para la Pen ínsu la el d ía 15 del mea. 
actual. 
Estamos provistos y lo ponemos á la dispos ic ión del públ ico un 
surtido de telas inglesas, E S P E C L U Í E S P A R A Y I A J E S al Norte y 
Europa. 
SASTEEEIA 
M. Stein y Cia-
9 2 , A C m X A H , 9 2 , 
E i É LA CASA BLANCA. 
C 7fi5 -12 
MAGNIFICOS ABANICO! 
i B i s r 
NACAR A CENTEN 
L A D A D , 
GRAN ABANIQUERIA Y SEDERIA. 
Esta casa tiene alDanicos japoneses de todos los modelos que llegaron para la présente 
estación, Y a r k a n d ^ K o h v a n ^ B t m q u e t ? O r i e n t a l , P l a t e a d o s ^ D o p a -
d o s f o r m a a n t i g u a y el tan esperado S u b e ^ B a j a p en estos últimos los hay 
plateados, dorados y de colores, y llaman verdaderamente la atención por su originalidad y 
tamaño. 
Las mercancías de I * A M O V E D A D todas son adecuadas á su nombre de n o « 
v e d a d y i precios baratos. 
Espléndido surtido en encajes, cintas, galones, pasamanería, flores, guirnaldas, cha-' 
les, mantillas, pañuelos de encajes y de ñipe de seda, gemelos impertinentes, guantes de piel, 
cabritilla y seda. 
Toda persona que compre en L A RTOTTISDAD se le obsequiará con un pomo da 
esencia inglesa. 
TELEFONO 1.668. SALMO N. 81. 
ORAN DEPOSITO DE ENCAJES DE HILO. 
7n alt 4»-8 
Sigue L a Unión Constitucional sien 
do terriblemente inexorable con los re 
formistaa. 
Hoy, en el sitio preferente de sus co 
lumuas—tanto honor casi nos cohibe— 
dice, en primer término: 
"El Sr. Conde de la Mortera eleva á las 
Cortes, á nombre dol partido roformista, l i -
na exposición acerca de loa males que sufre 
la isla y de los remedios más adecuados. 
Parecía que la exposición elevada por el 
conde debía firmarla ól. Y sin embargo, la 
firma el señor don Laureano Rodríguez, no 
sabemos con qué carácter." 
precisamente en el numero del DIA-
RIO DE LA MAEINA de esta mañana , 
explicamos satisfactoriamente el par t i 
cular, y á dicha explicación remitimos 
al implacable colega. 
E l cual añade: 
¿No tenía esa colectividad estudiadas 
nuestras necesidades, y no había señalado 
remedios para todas ea el novísimo progra-
ma que ha publicado? 
Entonces ¿á qué conduce esa redundan-
cia de la expoeición? 
En cambio, pudiéramos decir á L a 
Unión, su partido ni t en ía estudiadas 
nuestras necesidades, n i hab ía señala-
do remedios para todas en su ant iquís i -
mo programa, n i tampoco los ha estu-
diado posteriormente de n ingún wodo. 
C H O d O I i A T E ! A M A T U i S R . 
BARCELONA. 
O A . S ^ F T J I s r X ) A . I D j ^ E I s T I S O O . 
4 0 M E D A L L A S E U R E C O M P E E T S A D E S U S B U E N O S P R O D U C T O S . 
P r e c i o s o s regalos en cada media l ibra q u e se compre en l a s pr inc ipales t iendas de v í -
veres . 
Receptores: J. Balcells y Cp., S. en C. Depósito principal: Otispo 31. Habana: 
C «¡48 A-29 
ACTUALIDADES. 
Ayer publicó ¿ a Unión, an su edición 
de la tarde, una carta de Madruga, en 
la cual se dice que en la úl t ima sesión 
de aquel Ayuntamiento se dió cuenta 
con las dietas devengadas por el dipu-
tado provincial señor l i ivero y por 
secretario seiior Qrtega en la visita gi-
rada á dicho Ayuntamiento por orden 
del Gobierno Regional y Provincial. 
"La mayoría se opuso", exclama el co-
rresponsal del colega. 
Y L a Unión, á guisa de comentario, 
pregunta para que sirven las mayoría^ 
constitucionales en tiempos reVormis-
tas. 
Vamos á contestar al colega, ya que 
en ello tiene empeño. 
Las mayorías que aun tiene el part i-
do de Unión üons t i tuc iona l en algunos 
municipios, si hemos de juzgar por lo 
que pasa en Madruga, sirven para to-
do menos para administrar los fondos 
municipales con la inteligencia, celo y 
desinterés que debieran. 
En prueba de ello bas t a rá decir que 
la mayor ía del Ayuntamiento de JV̂ a, 
druga que se opuso al pago de las die-
tas de la Visi ta, no se había opuesto ni 
llevaba trazas de oponerse al pago de 
muchos centenares de metros cúbicos 
de piedra que la comisión de Obras 
Pdblicas, salida del seno de dicha ma-
yoría, intentaba cargar ^1 Municipio 
indebidamente, y que hqhieran sido pa^ 
gados con los íbudos del procomún si á 
ALMACEN DE NOVEDADES 
EN T E J I D O S DE T O D A S O L A S E S . 
O B I S P O Y C U B A . 
Reconocido este establecimiento al favor que el público le dispensa en la 
obra de liquidar su espléndido surtido de mercancías, hace saber á sus favorece-
dores el propósito de seguir realizando sus variadísimas novedades, ofreciendo á 
las personas que tengan la bondad de visitarle, nuevos géneros para la presente 
estación en 
GASAS, G R A l t i T A D m A S , 
G R Z S S P O N E S S Y F U I i A R K S B K I*A 1 M B I A , 
S U H A S Y T A P K T A i y f K S , 
O l t A R T E S Y C E F I R O S D E GOXjORES, 
£ .£SiyrOERXA S U P E R I O R , MEDIAS, 
C A M I S E T A S Y PAÑUEIjOS dje t o d a s c í a s e ^ 
G E N E R O S D E L O M A P A R A VIAJE, 
á p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s * 
0 700 
H O Y 11 D E M A T O . 
A L A S 8: 
A L A S 9i 
A L A S lOi ( 
EL MIUEO DE LA m m . TEATRO DE ALBISÜ. 
PRECIOS POR CADA FÜ1ÍCION. 
Grillé 19, 29 6 Ser. piso, sin en-
trada $1 50 
Palco 19 ó 29 id., sin id 1 00 i 
Loneta 6 butaca, con entrada... 0 40 { 
Asiento tertulia con entrada.. $0 28 
Id. paraíso con id OSO 
Entrada general ¡ 0 38 
Id. & tertulia ó paraíso 0 16 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
840 
£ 1 martes 15, E S T R F N O de l a magnífica zarzuela 
en tres actos, titulada 
Eli RELOJ LUCERNA, 
V i i J i í i>E S. E . 
( P O R T E I - S I G H A F O ) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Saníiago de Cuba, 10 de mayo ) 
á las 3 de la tarde.) 
D e s p u é s del suntuoso baile con que 
fueron obsequiados en G u a n t á n a m o los 
Generales Calleja, baile que t e rminó á 
las dos de la m a ñ a n a , emprendimos i n 
mediatamente el regreso hacia Oaima 
ñera , acompañados por muchas familias 
de aquella sociedad que quisieron pa 
ten tizar hasta el ú l t imo momento sus 
s impat ías hacia los ilustres huéspedes . 
A l amanecer levó anclas el Infanta 
Isabel con rumbo á la capital de Orlen 
te, saliendo dos horas antes en el c ru 
oero Sánchez Barcaiztegui los señores 
Oapriles y Lachambre y la distinguida 
esposa de és te , señora M a r í a Cay. Go-
mo á las diez embocamos el poético 
canal que da acceso á esta bah ía , de-
jando á la derecha el Morro coronadas 
sus murallas de soldados y á la izquier-
da el caserío de Cayo Smith. A las once 
entramos en puerto, admirando el ale 
gre y vistoso efecto de una cindad en 
galanada y coronados sus muelles por 
una numeros ís ima muchedumbre. Y a 
rios remolcadores y vaporcitos empa-
vesados, botes, canoas del club náut ico 
y el vapor Tomás Brohs, adornado con 
gallardetes y banderas, se acercaron al 
Infanta Isabel, atracando solo el vapor-
cito Concha, que conduela comisiones 
de la Audiencia Terri torial , Ins t i tu to y 
Diputac ión , las que pasaron á bordo á 
saludar á S. E. jun to con varias auto-
ridades de Ejérci to, Marina, Civiles y 
Eclesiást icas . S. E. dispuso el inme-
diato desembarco y á los acordes de la 
marcha real tomó asiento en la falúa, 
dir igiéndose á t ierra escoltado por va 
rios botes y canoas y por losiemoicado 
res que ensordecían con sus silbatos. 
Desembarcó por la escalerilla del rauelle 
real entre una compacta muchedumbn-
que lo aclamó con inmenso entusiasmo, 
dando vivas á E s p a ñ a , á Cuba y al Ge 
neral Calleja, vivas que se repitieron 
en todo el trayecto hasta Palacio. La 
carrera estaba cubierta por tropas del 
Ba ta l lón de Cuba, los dos de Volunta 
rios y fuerzas de cabal ler ía formando 
doble cordón. 
Desde el plan de la marina hasta 
el Palacio del General Lachambre. 
residencia de S. E., todos los esta-
blecimientos y casas particulares a-
parecen vistosamente adornados con 
franjas, cortinas y banderas, los colo-
res nacionales como nota imperante, 
escudos, guirnaldas y palmas; loa bal 
cenes, azoteas, ventanas, calzadas > 
puertas literalmente atestados de her 
mosísimaB y elegantes mujeres, que 
con el entusiasmo retratado en el ros 
tro, saludaban con el pañuelo el desfile 
de la brillante comitiva organizada en 
honor de S. B. A d e m á s de estos feste-
jos y galas con que la ciudad recibe al 
ilustre j ep iese r í t an te del Gobierno de 
8. M . , hnró mención en telegrama apar-
• te de los cuatro soberbios arcos levan 
tados en el trayecto por el comercio en 
su inmensa mayoría liberal, por el Par-
t ido Eeformista y por el Ejército. 
L a numerosa y selecta comitiva, en 
la que figuraban los más importantes 
elementos de esta ciudad OJU las esfe 
ras oficiales, polít ica, mil i tar , judicial , 
eclesiástica, nobleza, prensa, comer-
cio, industria, alta Banca, marina, so-
ciedades, gremios y muchos par t í cu la 
res, de túvose ante la Catedral, don 
de se can tó el Te Benm de rúbr ica . 
Terminado este acto dir igiéronse S. E. 
y comitiva al palacio del Gobernador 
mil i tar , edificio alhajado con el más 
exquisito refinamiento, que delata la 
inspiración y gusto ar t í s t ica de 1* bella 
y elegante Mar í a Cay de Lachambre. 
Al i í fué recibida la noble y carita-
t iva dama señora doña Dolores Mar 
t ínez de Calleja por una corte se-
lecta perteneciente á lo más distin 
guido de esta sociedad eminentemente 
ar is tocrát ica , teniendo en ella admira 
bles embajadores la hermosura, el ta-
lento, la nobleza, la elegancia y la r i 
qneza. 
E l General Calleja, agradablemente 
impresionado por tan entusiasta y ca 
riñoso recibimiento, tuvo saludos cor-
teses para todos y frases nobil ísimas de 
agradecimiento para las numerosas Co 
misiones que ante él desfilaron, paten-
t izándole el respeto, la adhes ión, el ca 
r iño y s impa t í a s que siente este noble 
puebío hacia el d ignís imo gobernante 
que Interpretando con admirable pru-
dencia la pol í t ica liberal y espansiva 
iniciada por el Gobierno de la nación 
ha abierto para estas Ant i l l as una era 
de verdadera paz moral. 
Las comisiones á que me refiero re 
presentaban los impor tan t í s imos ele 
mentes siguientes: Audiencia, Diputa-
ción, Ayun tamien to ,Cab i ídoOa ted ra l y 
Clero, Cuerpo de Comunicaciones, par 
tidos reformista y autonomista, Cuerpos 
de la guarnic ión, Yoluntarios, Bombe 
ros, prensa local, sociedades de recreo ó 
ins t rucción, comercio, industria, aita 
banca, marina. Círculo de Hacendados, 
C á m a r a de Comercio, Ins t i tu to de Se 
F O L L E T I N . 72 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA. E8CHITA E N FRANCES 
ros 
PAXJL. MAZXAIiIN. 
(Bit* obra, publioft*la po? " E l Coamos Editorial" 
«e halla de veuta eu la "Galería Literaria," de la 
teüora vieda de Pozo ó Lijoa, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
"Personalmente hubiera ido á poner-
me á vuestra disposición, si los prepa 
rativos de mi próximo enlace no me 
diesen tanto que hacer. 
" M a ñ a n a por la noche se firmará el 
contrato en el antiguo hotel (le Jouy. 
"No necesito deciros cuán grande se 
r ía mi satisfacción al veros entre los va 
rios convidados que mi futuro suegro 
ha invitado á esa reunión ín t ima, si no 
supiese lo atareado y lo triste que de-
béis hallaros en estos momentos. 
"R.de Villiers." 
Cuando terminó la lectura, Jacobo 
se quedó un momento perplejo, no pu-
dieudo comprender la audacia de aquel 
hombre. 
D e s p u é s dijo cou enérgica expresión 
de desprecio: 
—¡No comprendo como se puede ser 
tan infame! 
—¿Qoóqnere ia decir?—le p r e g u n t ó 
muy e x t r a ñ a d o el coronel. 
—Quiero decir—le contes tó Jacobo 
ÍJOU vehemencia—quiero decir que ese 
ganda í lüsef ianza. Colegio de Aboga-
dos, notariado, nobleza, Grandes Cru-
ces, profesiones; todo, absolutamente 
todo cuanto en esta sociedad vale y sig-
nifica algo. Conmovido S. E. , t e rminó 
la recepción, presenciando luego desde 
un balcón el desfile de las tropas, que 
lo efectuaron con ga l la rd ía y corrección 
á los sones marciales de las bandas de 
Simancas y Cuba que llenaban los aires 
con los acordes de entusiastas marchas 
militares. M á s de 6,000 almas, á pesar 
del Sol de fuego que he r í a de plano, 
presenciaron esta fiesta mil i tar desde 
la Plaza de Armas y calles colindantes. 
Eeina por doquier numeroso entu-
siasmo y animación, p r epa rándose so-
berbias fiestas, banquetes, expedicio-
nes a l Cristo y al Cobre, baile suntuoso 
que se d a r á en el club San Carlos por 
esta sociedad y la Fi la rmónica , lunch en 
el Círculo Españo l , otro en el Casino 
de Santiago de Cuba, manifestación de 
la raza de color; fiesta esp léndida para 
la colocación de la primera piedra del 
Centro Benéfico, y otros festejos de que 
me ocuparé conforme se vayan desarro-
llando. Para esta noche p r e p á r a s e una 
magnífica retreta y serenata mil i tar 
suntuosamente organizada. 
D. Bar to lomé Mestre Eico, comer-
ciante y vocal del comité reformista, 
me hospeda en su elegante casa, donde 
he recibido atenciones sin cuento de él 
y familia. E l conocido periodista Ma-
riano Laguna, director de L a Reforma, 
órgano de nuestro partido en esta, y 
otras varias personalidades, me han 
abrumado por sus obsequios, d i spu tán -
dose todos el honrar con su hospedaje 
y atenciones delicadas a l representante 
del DIARIO DE LA MAKINA. Termino 
porque a q u í me va á hacer falta todo 
el tiempo para admirar los hechizos de 
las bell ísimas santiagneras. 
ATALA. 
Hemos recibido los primeros núme-
ros de los periódicos que con ei t í tu lo 
de L a Época y E l Fénix han comen-
zado á publicarse respectivamente en 
Esperanza y Sacti Sp í r i t u s . 
L a Época es semanal y aparece des-
ligada de todo compromiso públ ico. 
E l Féniac es ó rgano del Partido A u -
tonomista y se públ ica tres veces á la 
semana. 
También ha -reanudado sus tareas 
E l Liberal de Colón, que dirige el se 
ñor D . Alejandro del Moral , y es ó rga 
no del Partido Autonomista en aquella 
vil la. 
Devolvemos á los citados colegas el 
saludo que dirigen á la prensa. 
Admiaistracíóii de Comurjícíicioiies 
Bi 8r. D . Carlos Ava'os y Tr i l lo nos 
participa en atento B . L . M . que en la 
tarde del 9 se ha Injcho cargo por susti 
tnd reglamentaria, y con motivo del 
viaje á ¡a Pen ínsu la del Sr. D . J o s é M . 
Perfaur, de la Adminis t rac ión Princi-
pal de Comunicaciones de esta Isia. 
E l Sr. Avalos es un antiguo y celoso 
funcionario del Ramo, que ha desempe-
ñado otras veces á entera satisfacción, 
el mismo puesto que ahora tiene á su 
cargo. 
AZÜCÁR. 
E X I S T E N C I A G E N E R A L . 
1891 1898 1892 
Toneladas Toneladas Toneladas 
A l e m a n i a , 1? 
Abril 400.000 265.064 326.1C9 
Hamburgo, 14 A-
Abril 40.800 43.900 104.270 
Hustria, 1? A-
bril 836.211 294.837 274.7C5 
Francia, 1? A-
bril 820.596 313.985 337.517 
Holanda , 1? A-
bril 40.523 11.860 45.199 
Bélgica, 1? A-
bril 22.500 38.036 39.142 
Inglaterra, 19 A-
bril 65.361 86.378 99.739 
A flote en 9 id 18.695 30.049 37.515 
Total para Enro-
p* 1.241.086 1.113.109 1.264.196 
Estados Unidos, 
10 Abril 345.000- 130.896 104.334 
i'uaba 11 Abril.. 271.000 217.000 213.310 
A fliKe para la A-
mérioa del Nor-
te 9 Abril 38.282 34.515 43.087 
Total para Amé-
rica 649.282 391.412 
Total, toneladas. 1.793.968 1.504.521 1.624.914 
1894 1.793.968 toneladas. 
1893... 1.504.521 „ 
Superabilen 189i 289.417 „ 
P R E S U P U E S T O A D I C I O N A L . 
Don Segundo Alvarez y González , 
Alcalde Municipal de esta ciudad: 
Hago saber: que formado por el 
Excmo. Ayuntamiento el presupuesto 
adidonal del año económico de 1893 
á 94, queda expuesto al público en la 
Secretaria Municipal durante ei t é rmino 
de quince d ías en cumjnimiento Se lo 
dispuesto en el art . 146 de la Ley Mu-
nicipal; en la inteligencia de que venci-
do que bea el plazo expresado ee some-
te rá á la aprobación de la Junta Muni-
cinal.—Habana 10 de mayo de 1894.— 
Segundo Alvarez. 
aven tú re l e , que ha robado el nombre, 
la par t ícu la , la especie de t í t u lo que 
llevo, e n g a ñ ó al general, de la misma 
manera que ha e n g a ñ a d o á todo el mun 
do, como boy mismo ha e n g a ñ a d o á 
M a r í u s B o u c h a r d , del cual e s p é r a l o s 
millones mas que !a h i j a . . Quiero de-
cir que ese estafador, ese reclamado 
por la policía, eee licenciado de presi 
dio, es un criminal no tan solo digno 
del presidio y de los trabajos forzados, 
siao que también del p a t í b u l o . . Hace 
mucho tiempo que empezóá verter san-
gre para saciar »us instintos de ambi-
ción y o rgu l lo . . Es uuo de los culpa-
bles, el principal, de aquel asesinato 
de la Varenne, en expiación del cual 
mi inocente padre fué á morir á Caye-
na 
—¡Oh! 
—Quiero decir, en fln, que ese ban-
dido, que os manifiesta tanta efusión, 
tanta abnegación, y que es un modelo 
de falsedad y de perfidia, no hajtemido 
pagar la hospitalidad recibida en el 
hotel Rolland de Jouy, con la mas 
cobarde de las perfidias, con la mas in-
fame de las seducciones 
E i oficial sal tó de su asiento; con la 
duda, con el horror reflejados en los 
ojos, y p reguntó ; 
—¿Habrá amado mi hermana á ese 
miserable? ¡Eso es una ca iuumia . . . 6 
una locura! 
—No habéis oído nada aú.. ; escuchad 
y rae diréis después si estoy loco ó si 
miento Oreo, y espero poderlo pro-
Pagos de Primera Enseñanza, 
Con fecha 9 del actual se ha librado 
á favor del Habili tado respectivo, la 
cantidad correspondiente para satisfa 
cer, por cuenta del Ayuntamiento de 
Nueva Paz, los meses de Mayo y Junio 
de 1893, quedando abiertos los pagos á 
las horas de costumbre, en oro B . B . 
con el 10 p . § en plata. 
Igualmente se paga el mes enero de l 
actual ejercicio á los maestros de Santa 
Mar í a del Eosario, por entrega hecha 
por el Ayuntamiento, en oro centenes, 
con el 14 p . g en plata. 
FIESTAS EN BELEN 
E l p róx imo domingo se efec tuarán en 
la iglesia del Eeal Colegio de Belén; 
por los alumnos congregantes del mis-
mo, solemnes cultos en honor de la San-
t í s ima Vi rgen Mar ía . 
Por la m a ñ a n a á las seis y media d i rá 
la misa de comunión general el Reve-
rendo P. Rector, D . J o s é Mar í a Pala-
cio, y durante ella se c a n t a r á n diversos 
motetes por el coro de alumnos; y á las 
ocho, y con acompañamiento de orques-
ta, se c a n t a r á la misa del Maestro A n -
dolfi, oficiando cd Reverorido P. PreíVíC-
to, D . Cris lóoal Aizpu i u, y estando el 
sermón á cargo del P, U n a . 
Por la noche, y en e! gran salón que 
sirve á la vez que de repertorio, de tea-
t ro de los alumnos, so efectuará una 
gran academia con proyecciones, cuyo 
programa pubiiearemos en otro mime-
ro. 
NOTICIAS DE MARDTA. 
Los d ías 21 y 22 deí corriente de seis 
á ocho de la m a ñ a n a ha rán ejercicio de 
fuego la Brigada de lu fun te r ía de Ma 
r iña al mando de su Teniente Coronol 
D . Serapio de la Pinera; dicha fuerza 
desembarca rá en ei Pescante del Morro 
para trasladarse á la Piaya del Chivo, 
sitio elegido para dicho ejercicio. 
Se rá en breve pasaportado para la 
P e n í n s u l a el Contador de Navio Don 
Francisco Rengifo. 
VI8IIA DE FEBEOS. 
Esta mañana y pov delegación del 
Excmo, Sr. Capitfm General, giró la 
visita general de presos, sujeto é la j a 
risdieoióíi de guerra, él Sr. General Se-
gando Cabo. 
Ha eido trasladado a Matanzas á dis-
posición del Sr. Juez del distr i to Sur 
de aquella ciudad, al cot¡fiuado pardo 
Porfirio Diaii . 
NOTiCIAS i í J M i , 
Se ha expedido pasaporte piira l-j Ptí 
nínsu ia al O&cial primero de Adminis 
tracióu mil i tar don Johé T e r m o . 
Concediendo un me» de prorroga ds 
embarque para la Península a3 0.¿ pitan 
de Infan te r ía D. Braulio Rodr íguez , y 
anticipo de regreso á la Pén ínsu ia al 
primer teniente D . Eduardo Egido. 
Comunicando Roaf Orden que conce 
de el regreso á Is Pen ínsu la al primer 
teniente D , AureKauo Rios Fr íos . 
Conocimiento da haber expedido pa-
saporta para ia Pen ínsu la al primer te-
niente D. Víc tor Benedicto, y al Oficial 
primero de Oficinas Militares D . Manuel 
Alonso Vela. 
Trasladando Real Orden que conce-
de retiro al Teniente CoronelLl. Miguel 
López del Rincón. 
Según comunicación del Alcaide de 
Marianao, en la t a rdé del miércoles ^ 
x i s t í an en aquel t é rmino municipal, 
cuatro casos de la epidemia variolosa. 
Bu la fima " L a Fraternidad", en 
Wajay, se halla atacado de la viruela 
D . Ju l i án Mar t ínez y Concepción. 
NECROLOGIA 
H a fallecido en esta ciudad la respe-
table señora Da Elena de las Rivas, 
viuda de Carbón el 1, y su entierro se 
verificará en la tarde de hoy. Descanse 
en paz. 
También han fallecido: 
En Cá rdenas , la n iña Mar ía de los 
Angelns Gut ié r rez y Br i to ; 
En Esperanza, D . Francisco Alvarez 
de la Campa; 
Ea Sagua la Grande, el niBo José 
Enrique Blanco; 
En Sam t i Spí r i tus , las Sras. Da Ana 
Modesto Snna, viuda de Echemendía y 
D* Mar ía de la Caridad Hor ta de Fe-
rrer; 
E n Trinidad, la Sra. Da Josefa Espi 
nosa de Alfonso. 
bar, que e í señor Horacio de Viillerí; 
no se ha contentado con deshonrar á !a 
hija de su bienhechor, sino que ha tra-
tado de hacerla desaparecer, a t r a y é c 
dola por la astucia á la más infame de 
las emboscadas; que la ha guardado 
prisionera en una guarida de asesinos 
y que si la mano de Dios no me hubie-
se goiado al teatro de sús monstruosas 
maquinaciones, su víct ima estar íü en 
terrada entre las cenizas de un incen-
dio, provocado para (leshacerse de ella 
y de algunos cómplices que !e estorba 
bau 
—¡Esas pruebas! ¡Quiero esas prue-
basl—exclamó el corana), que había co 
gido las muñecas de su interloontor y 
las apretab i como con unas tenazas. 
—Esas pruebas—cont inuó sin alte-
rarse—os las p reseu ta i é , td teneiis á 
bien de escuchar la narración que voy 
á hacero? ; pero quiero que mo eBcucheis 
con calma. 
Y contó, primeramente, el encuentro 
que tuvo con Horacio y Elena en la 
esquina de la calle de Aumale, la no-
che del baile de la Opera; su interven-
ción en aquella violenta escena, y te 
prometía que la señor i ta de Jouy le ha-
bía exigido de no decir nada á padie. 
PasO después á la confesión in extre-
mis de i Morvauós ' en ia taberna del 
Caóvano de la Mallei». 
Contó despoés su viaje á Pois-?} ; el 
resultado de PUS pt-squisa*» en ej regis-
tro del Penal; su vuelta á Pa r í s , y su 
presencia en el lugar del siniestro, 
ElCiíMflellBDtroGalleio" 
J U I C I O O H A L . 
{Continúa.) 
S E G U N D A S E S I Ó N . 
Abier ta la sesión por el Sr. Presiden-
te, á la que asis t ió un público más nu-
meroso que el d ía anterior, se procedió 
a l exámen de los testigos D . Anselmo 
Rodr íguez , D . Adolfo Lenzano y don 
Miguel Garc ía Rey, quienes declararon 
acerca del buen concepto en que tenían 
al procesado Acuña . Otroa testigos 
presentados por la defensa t'aeron re-
nunciados, 
D . José Marta Osóii:—l&* socio en la 
actualidad del Centro G ;liego, y ha si-
do presidente del triisftrá. La defensa 
le pida manifteste el motivo por el cual 
ha renunciado el <;ai'go de vocal de d i 
cha sociedad. CiMilestó que pur no es-
tar conforme con la marchada la mis 
ma y no qm-r er hacerse solidarió de los 
actos de la Directiva. Ha viáto que se 
que r í a imprimir ú la sociedad un carác-
ter especulativo, muy distinto de los fi-
nf s que persigue. 
=S3 
Interrogado t ambién por la dei'ensa 
ácerca de si tiene el testigo noticia de 
ciertas desavenencias surgidas entre la 
Direct iva de la Sociedad y los profeso 
res de varias asignaturas de las que se 
explican en los locales de la Sección de 
Ins t rucc ión , el Tr ibunal deses t imó esta 
pregunta por inút i l é impertinente. 
L a defensa estima la pertinencia de 
la pregunta. E l Tr ibunal no accede á 
ella y á petición de la misma se consig 
na en acta con la correspondiente pro-
testa. 
E l Sr. Ozón declara que durante el 
tiempo en que ha sido presidente del 
Centro no ha tenido j a m á s que requerir 
por concepto alguno á Acnfiá. 
L a acusación pregun tó al declaran le 
si hadado clases en el Centro GHll. f/o á 
lo cual ee opuso la defensa por estimar 
la imperninente, dado que el Tr ibunal 
no hab ía permitido que la hiciese esa 
parte y pide se consigne en acta su pro-
testa ei se declara pertinente. 
E l Tr ibunal admite la pregunta y 
declara que no cabe protesta contra las 
preguntas que so admiten. 
E l Sr. Ozón dice que ha dado clases 
de geometr ía y algebra. 
Terminada la prueba propuesta prr 
las partes con la declaración del prece-
dente testigo, Sr. Flucal de S. M. y 
la acusación policitarou ia suspensión 
de) ju ic io p^r:* modificar sus coaclasio-
ues, á lo qua accedió la presidencia. 
Reanudada é s t a dió lectura el secre' 
tario Sr. Seoane á las presentadas por 
el Sr. Fiscal en las cuales se califican 
los hechos como constitutivos de los de-
litos de asesinato de D . Ramón Oaame-
ño, tentativa de homicidio de D, Boni-
facio P iñón , lesiones menos graves á 
D . Ricardo Brage y una falta de nao de 
armas sin licencia, y p í d e l a s siguientes 
penas: cadena perpetua por el primer 
delito, dos años cuatro meses y on día 
de pr is ión eorrecional por el segundo, 
dos meses y un d ía de arresto mayor 
por el tercero, sesenta pesetas de múlta 
por la falta, y cinco mi l pesetas de in-
demnización á loa herederos de Oaa-
m a ñ o . 
La acusac ión privada cidiíica los he-
chos como el Sr, Fiscal y pide se le im-
pongan las mismas penas que solicita 
dicho representante, sin establecer con-
El éxito obtenido en las primeras remesas de novedades recibidas para el acre-
ditadísimo ALMACEN DE SEDERIA del 
hicieron p e sus dueños pidieran de nuevo un colosal y escogido surtido de verdade-
ras novedades, que vienen á completar el ya inmenso que teníamos. 
Los p á s e l o s s e ñ a l a d o s en cada articulo de los que se exhiben en nues-
tros almacenes, harán comprender al público que, á más del gusto y distinción que 
preside en nuestras compras, llevan éstas el sello especial y sin competencia, de la 
NUEVAS EEMESAS de © a p o t a s ^ p a m e l a s p g o r r o s y p r i m a v e -
r a s para niños Í1S m o d e l o s escogidísimos, el* gantes y primorosos. 
Riquísimos CHALES de M o n d e , e s p a ñ o l a y e n c a j e d e I«5fon? 
negros, crema y blaacos; Invitamos al público para que, viéndolos, consulte y com-
pare sus precio?. 
En este artículo, lo mismo que en las S o r e s d e a z a h a r para novias, nos 
penemos frente á frente del que mejor surtido tenga en calidad y precios. 
P R I M O R O S O S F I Q O T S S T S de ñores á ¿coger en más de S O m o -
d e l o s j i á 26 y 50 centavos. 
¡Hay que verlos para creerlo! 
ENCAJES de t o r c l i ó n ^ i n g l é s , b r e t ó n , a l e n H o n s y otros más, to-
dos anchos y da verdadera novedad y elegancia, á 6, 8,10 y 12 rs. pieza. 
CINTAS ORIGINALES y de verdadera fantasía, las presenta esta casa al verda-
dero gusto del público para que las juzgue. Precios sin competencia. 
v f ^ j L l E ^ ^ I R ^ I E G - A . L O E L 
Preciosísimos a d o r n o s d e t o c a d o r , m o t e r a s , e s p e j o s , r e l o » 
J e r a s , p o r t a ^ b o n q u e t s , &c., todo de mucha vista y poco precio. Todo ele-
gantísimo. 
Hilo máquina 600 yarda* 
Ballenas vestido, doeetia á 10 
T i r a brochei-, vara á 10 
Espobjas ináí.-s á 25 




i epUlos de ropa á 25 cts. 
Idem de c be?» á 25 
Peines inagnlflcos á 15 
Idem snperiores á 10 „ 
H i l o máquina 500 yardas á 6 „ 
231 mejor snrtido de f i n í s i m o s botones de a á c a r , lo t iene es ta 
c a s a y los vende á prec ies n u n c a v i s tos . 
¡vos Brisas de las Pampas á 25 cts. 
, l í o s ína y Hiove á 20 
Teunessee á 20 
Opopü á 15 
Jabones fi&ísimos deDeietrez, P inaud, Gelle 
y otros afamados fabricantes, á 20 y 25 cen-
tavos pastilla. 
Nuestros departamentos de perfumería, en general á p r e c i o s f i j o s , sen 
una verdadera originalidad por su baratura y bondad del artículo. 
POLVOS DENTIPEICOS de marfilina de Barry, el bote de cristal, 110 c e n t s ! 
Todo esto y mucho más ofrece el 
B i l l P i l I S I l E ! Eü SllGOBSiL 
HA %i 1 IAF.AEL 27, GAL1ANO 72, 
en sus hermosos y suntuosos salones, al público en general y á sus numerosos pa-
rroquianos. 0 747 alt 4a-9 
CHÍÍÜ.ÍO f?! fuego se habí i rtetólai^adci en 
la fábrica abaudouada, entre Bois Co 
íombea y Nauterr'e. 
Nuestros lectores saben la parte que 
nufStrií, pohííía había tomado para 
combatir el incendio. 
Saben también que Poohet lo hab í a 
preparado de forma que todo socorro 
inora imposible. 
Ei edificio atacado por las ilamus 8f) 
hab ía buudido, y el comisario de poli-
cía de Reuil hab ía procedido liutiédia-
tarnente A instruir la»;pi'itue(tH.S diligen 
cías, s e g ú n es costumbre, par;t dtiter-
minsr las causas que hab ían producido 
el inoendio; 
— A í g u a o s vagabundos pariNk-UEJes — 
se hab ía dicho el mügis t rado. 
Bsta frase hab ía hecho aguzar el oí-
do * Jacobo. 
Hacia dos d ías que los asoainos d é l a 
calle de! D r a g ó n se burlaban de los 
agentes lanzados en su persecución. 
¿Si habr í an ido a esconderse en «quel 
puoto de las JI fuera si 
Era preciso asegurarse de ello a CUHÍ-
quier precio. 
De ia fábrica yo no quedaba más que 
escombros, pero alguno habr ía podido 
esconderse en la cuwa. 
E l ageutu quisx participar en segui 
da sus sospecii..^ ai comisarlo. 
Pero pensó que ¡d su idea dub; buei> 
resultado, le A* r ía preciso e.orn.iartb 
¡ oí» el magistrado ¡a gloria del descu-
brimiento. 
E l amor propio es una planta que 
, florece en Í«>H más ár idos terrenos. Si 
j creemos á Vi rg i l io , César se consolaba 
j con poseer el imperio del mundo á me-
j d ñ s con J ú p i t e r . Entre esos señores 
j agentes de seguridad, ninguno se re-
' signa fácilmente á ceder á un colega 
una par t ic ipac ión en sus descubrimien-
tos. 
Jacobo se decidió á manejarse por sí 
solo. 
Dejó que se alejara todo el mundo, 
incluso la fuerza armada. 
La noche era muy entrada y hac ía 
bastante frió. 
E l agense empezó á dar vueltas al 
rededor de la fábrica, movido por ese 
instinto de perro perdiguero que olfa 
tea la huella de una pieza invisible y 
que no puede resolverse á dejar esca-
par la presa que ha olido. 
Fijaba su a tención en la parte baja 
del ediflei.». 
j,Por qué? 
ÍTo hubiese podido decirlo. 
As í fué como al explorar se quodó 
parado ante un tragaluz abierto á raíz 
del sueio, colocado eu el fundo de wn 
patio, bHjo un paredón derrumbado 3 
eaíciuado. Una voluntad supeiior ia 
definible ó iuveacible le llevaba híuia 
, :U'" ¡ i«.dU. 
Tenia i o -ñ mhre de obe iecerá su pri-
mhr pi-Hu- autiento. 
Ta nbar^a erj v\ snelo y on?tor la ca 
beza entre los dos barrotes del traga 
luz, fué para él cosa de un segundo. 
Tenía ante su vista una especie de 
sub te r ráneo , del cu-d salían vapuras 
calientes, que por fortnna se iban di-
sipando poco á poco; pero quo no le 
permi t ían aprecm* su longitud. 
Cuando su vista logró traspasar a-
quellas cortinas, el detective vió nn 
cuerpo humano tendido eu el suelo, en-
tre una silla y una mesa. 
—¿Que cuerpo era aqnólí 
Sin duda el de a lgúu malhechor que 
había buscado u n refugio en aquella 
parte del edificio, y á quien ei iucsHdíO 
hab ía sorprendido encerrado, asfixián-
dole. 
Aquel bellaco quizas viviría aún. A 
Jacobo le pareció que se había íaovido. 
Era urgente sacarle de aquel ande-
ro, para interrogarle y prenderle des-
pués . 
Con sus robustos brazos, dió dos ti-
rones y logró arrancar dos banobs 
que impedían la entrada del estrecho 
orificio. 
D e s p u é s empezó su descenso. 
Y medio abogado, cegado pnr el ha- J 
mo, que se le agarraba a la garganta, 
que !e quemaba las pestaña-», que en-
negrecía su rostro, te d ingió haciü el 
cuerpo, se inclino p-.ra levantarlo y ian-1 
zó uua (xobanación: 
j U I t l l R ' j1 ri 
B <;. i*?/>!' de la infeliz uo lailií*«jM 
f̂ ado de l a t i i j pero no te;;ía ni un mo-
mentó qae perder para sacar aqnelia 
desgraciada de la atmósfera deletérea 
que la asfixiaba. 
E l hermano de Ivona empleó la silla 
rSSS&SSS&a 
clusióü algana respecto & responsabili-
dad civil. 
Terminada la lectura de las anterio-
res coDclusiones se concedió la pala-
bra á el 
FISCAL DE 8. M . 
El Sr. Pulido comienza manifestamlo 
qne ha quedado tan pet-ft-otamente de-
mostrada por las prueba8 practicadas 
en el juicio la culpabilidad del procesa 
do, que será, breve. 
Éefiere el hecho, la existencia de los 
delitos de asesinato, tentativa de homi 
cidio y lesiones menos graves, y la i iu 
posibilidad de que se estime uno de 
esos delitos como medio necesario de 
cometer los otros. Expl ica la alevosía, 
circunstancia que califica el asesinato, 
y manifiesta que por la inspección ocu-
lar practicada en el Centro Gallego y U 
prueba traida al juicio ha revelado cía 
raméate que el disparo que ocasionó la 
muerte á D . Eamóu üaamaf io se ha he-
cho por detrás . Leyó sentencias del 
Tribunal Supremo sobre la alevosía en 
que se declara que en nn disparo fren-
te á frente, hecho de súbi to é inespera-
damente se comete la alevosía. 
Después t ra tó de la premedi tac ión , 
circunstancia que entiende no ha con-
currido en el caso actual n i tampoco 
existen medios suficientes para poder 
apreciarla como calificativa del asesi-
nato. Leyó resoluciones para probar an 
maLifestación. Más bien, en sentir del 
señor Fiscal, pudiera apreciarse el abu-
so de confianza. 
Aüadió queno ha encontrado circuns-
tancia alguna atenuante que aplicar, 
creyendo imposible que se estime como 
existente el arrebato y la obcecación, 
por cuanto esta circunstancia no pue-
de apreciarse como surgiendo por con-
secuencia de actos lícitos en cumpli-
miento de un deber, sino que sólo han 
de estimarse cuando sean consecuencia 
de una provocación il ícita. Cita una 
sentencia del Supremo en que se decla-
ra que el acto de amonestar un supe-
rior á un subalterno no puede esti-
marse como generador del arrebato. 
Habló seguidamente el señor Pnlido 
del hecho de haber dir igido el arma 
contra D . Bonifacio P iñón ; hecho que 
constituye el segundo delito ó sea la 
tentativa de homicidio, y de las lesio-
nes inferidas á D . Eicardo Brage, que I 
constituyen el tercer delito, por m á s ' 
que no se ha podido determinar que 
Acuña hiciera el disparo contra el se-
ñor Brage. 
Eespecto de las faltas de uso de ar-
mas sin licencia el señor Fiscal pidió 
se le condené á la multa de sesenta 
pesetas. 
Por todo lo expuesto cree haber de-
mostrado la existencia de los tres deli-
tos, así como la par t ic ipación que en 
ellos ha tenido A c u ñ a , no queriendo 
ser 711 As extenso por cuanto la acusa-
ción pública se encuentra coadyuvada 
por U privada. 
LA ACUSACIÓN. 
R¡ Dr. González Lanuza empieza ma-
uifestando que ha comparecido en la 
causa en represen tac ión del Presidente 
del Centro Gallego y que e s t á l ibre de 
toda mancha de apasionamiento. Se re 
Itero á cierta pregunta hecha por la de 
fensa á su comitente, relativa á inves-
tigar si es cierto que h a b í a dicho que 
" t en ía doscientos mil pesos para hacer 
qne A c u ñ a vaya al palo'', y t ra ta sobre 
el hecho de no haber solicitado la acu 
aación la pena de muerte n i haberse 
ocupado de la circunstancia de pro-
meditación, única que pudiera haber 
llevado al pa t íbu lo al acusado. Crée 
que no puede apreciarse edta circuns-
tancia y afirma que mediante los esfuer-
zos del Sr. Fiscal, de la acusación y de 
la defensa, sa conseguirá salvar la vida 
al procesado. 
Seguidamente manifestó que iba á ha-
blar de loa hechos y que la defensa los 
d iscut i r ía toda vez que no hay cues-
t ión de derecho penal que ventilar. 
L a acusación va á citar sentencias del 
Supremo, como el Sr. Fiscal, porque 
entiende que es m á s práctico. 
Dice que el procesado ha manifes-
tado sus intenciones de matar á don 
Bonifacio P i ñ ó n , y que á esos antoce 
dentes hay que agregar lo que dijo en 
la casa de socorro, esto es, que sent ía 
uno habérselo llevado por delante." 
Cróe que la tentativa de homicidio 
e s t á perfectamente definida, así como 
las lesiones á Brage, de las cuales ya 
se ha ocupado el Sr. Fiscal. 
Entra en las consideraciones necesa-
rias para definir el UiSeainato, citando 
antecedentes.—No ha sucedido nada 
entre Cnamaño y Acuña .—No propuso 
éa'a la cesant ía del otro. Hhbló sobre 
la propuesta del Sr. P iñón , de asignar-
lo como portero cuarenta pesos, cuando 
la plaza esa estaba servida por 35 y 
hace de esto la siguiente deducción: Si 
A c n ñ a como Conserje ganaba 60 pesos 
y tenía que dar 15 pesos á un mandade-
ro, ¿cómo no aceptaba el cargo de por-
tero, donde ganaba 40 sin necesidad de 
tener que dar nada? 
La acusación entiende que el hecho 
de decir A c u ñ a que no aceptaba ese úl-
timo cargo porque estimaba para el un 
menosprecio, una vergüenza pasar de 
un cargo á otro, es una evasiva que no 
tiene explicación. 
Tratando d é l a alevosía dice le bas-
ta ¡o que dijo el perito Sr. Eeyneri pa* 
ra calificar este circunstancia, además 
se ha probado que el disparo de A c u ñ a 
contra Caamaño ha sido de improviso, 
nadie ha tratado de evitarlo. Leyó sen-
tencias del Supremo comentadas por 
Viada sobre esta circunstancia. 
L a acusación entiende que lucha la de-
fensa contra lo más irremediable al tra-
tar de desfigurar los hechos. 
Lee una sentencia del Supremo que 
abona su manifestación de qne en esta 
causa no es posible apreciar la preme-
ditación. Considera que la pena de 
muerte resu l ta r ía en este caso exce-
siva. 
Dice que es una descorazonada para 
la defensa la apreciación de la circuns-
tancia atenuante do arrebato y obse-
cación porque si en otro caso donde 
exist ían móviles pasionales la Sala no 
los apreció, en este donde no existen 
esos móviles es imposible. 
Eelata el hecho de que en la inspec-
ción ocular practicada en el Centro Ga^ 
llego el Letrado que fué en sust i tución 
de la defensa trataba de desfigurar la 
posición de las «illas en que se encon 
troba Caamaño y Brage y el procesa 
do, las colocaba de espaldas á la puerta 
por donde dice penet ró . 
Concluyó pidiendo se dicte sentencia 
en armonía con sus conclusiones. 
LA DEFENSA, 
"Desdichada suerte la delhombre que 
se sienta hoyen el banquillo de los acu-
sados"—comenzó diciendo el señor Ma-
ñach.—Dirigió sentidas frases de a g r á 
decimíento al procesado por haberse 
acordado de él en la difícil s i tuación 
en que se encontraba, nombrándolo su 
defensor. 
Espera del Tribunal u n fallo justo, 
piadoso y legal. Entiende que el hecho 
realizado por A c u ñ a es ana verdadera 
enormidad, y dice que este proceso no 
despierta n i n g ú n ín te res por la reali 
zaoión de los hechos, sino porque es la 
apoteosis de venganza que la Directiva 
del Centro Gallego de la Habana viene 
haciendo contra todos los que per tóne-
cieron en años anteriores á esa Socie-
dad. Hace mención de Constantino So-
mero Leal, t amb ién empleado, que se 
ha suicidado por no dar lugar á come-
ter hechos que le hicieran tener que 
sentarse en el banquillo en que es tá 
Acuña . Cree que hay in te rés en este 
proceso para perseguir á su defendido. 
Le parece que la acusación viene á 
constituirse en los Estrados como re-
presentando un sentimiento de luto y 
de duelo por la muerte de Caamaño . 
Hizo después la historia de la vida 
de su defendido, como sombrerero en 
Lugo y concejal del Ayuntamiento de 
dicha provincia; sus peripecias por la 
pérd ida de su fortuna, su llegada 
Cuba, sns servicios como guardia mu-
nicipal de Placetas, etc. 
Oree que hay elementos en la prueba 
practicada para destruir los cargos de 
las acusaciones. 
Dice que para que exista la alevosia 
se necesita demostrar que C a a m a ñ o no 
vió entrar á Acuña . La defensa pro-
testa de la afirmación de que el inter-
fecto estaba de espalda á la puerta de 
entrada. 
Observa en las sentencias del Supre-
mo disparidad de criterio. 
L a defensa persiste en que la hipóte-
sis del suicidio es lógica y racional, dada 
la situación desesperada de su defen-
dido. 
Los hechos son constitutivos de un 
simple homicidio; debe apreciarse la 
circunstancia dearrebato y obcecación; 
no existe tentativa de homicidio en la 
personado D . Bonifacio Pifión, y las 
lesiones han sido casuales. 
Concluyó pidiendo se condene á su 
defendido á la pena de doce años y un 
d ía de reclusión semporal. 
Dos horas invi r t ió en su defensa el 
Ldo. Mañach . 
TERMINA E L JUICIO. 
Interrogado por el Sr. Presidente el 
procerado por sí t en ía algo que mani-
festar, contes tó negativamente; por Jo 
que se dió por terminado el juicio pa-
ra sentencia. 
REGALOS DE "LA SECCI 
El LOTE INFANTIL celebrado el d o m i n g o 6 , ha correspondido al n ú m e r o 8 8 
Y el que se efectuó el l u n e s 7? ha sido premiado con el n ú m e r o 3 9 6 . 
"T" A. ^ s s n r r i ^ ^ i f ^ f i n r i f g ^ ' i \ ! T ' aê ^m 
GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA Y NOVEDADES. 
T B X / E F O i N ' O 6 7 3 . O B I S P O 3 5 T 6 2 . 
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B A I L E S 
A 10 centavos, un real y 16 centayos todos los céfiros, 
muselinas y o r g a n d í s , qne valen 3 pesos. 
A 4 reales todas las gasas, granadinas, brochados, 
foulares y surahs. que valen 8 reales. 
A 6 reales t aos los tafetanes, foulares, gasas, bura-
tos, surahs estampados, g lasés , tornasol. 
A real los vellto* para sombrero. 
A 30 reales las visitas de encaje negro, clase supe-
rior, qne valen 10 pesos, á 20 reales. 
A 6 pesos la pieza de seda china, con 21 varas. 
A 2 reales las sombrillas para señoras . 
A 2 pesos sombrillas de todos colores, tornasol & ra -
yas, cuadros y color entero, valen 8 pesos, á 2 pesos. 
A 3 centavos so dan m á s de 60,000 varas de género 
de varias clases. 
"LA FISICA MODERNA" 
á comprar los olanes de hilo de m á s fantas ía que j a m á s 
se ha visto en la Habana. 
Y P O R U L T I M O . 
J L como e l p ú b l i c o quiera se venden to 
dos los a r t í c u l o s que h a y en es ta c a s a . 
T o d o s los cocheros s a b e n 
Vestir bien 
B limar las 
GUARDIA CIVIL. 
Eesoluciones de la Subinspección Ge-
neral del Inst i tnto en esta I s la : 
Se ordena la baja en la Comandan-
cia de Sancti - Sp í r i tns del Teniente 
Coronel D . Emil io de Elias y el alta 
en la misma Comandancia del Tenien-
te Coronel D . J o s é Pagliery. 
Se concede el pase á la tercera oom-
paüia en concurrencia de aspirantes 
del Teniente D . Manuel Molina. 
A la Capi tan ía General se cursan 
instancias del cabo Domingo Rivas 
González y de Marcelino Bravo Gorri 
oho. 
Se concede regreso á la Pen ínsu la 
los cabos Diego Pérez Tort y Sebast ián 
Amer Gálvez. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de ban t» Ciara del soldado Juan Ro 
d r ígn tz Pérez y en Ja de la l l á b a n a del 
soldado Gaspar Rniz Diaz. 
Se devuelven para ampliar informe 
instancias del corneta Paulino Quiroga 
que solicita ocupar plaza de guardia 
segundo, y del licenciado Luis Garrido 
que solicita nuevo ingreso en el Cuer 
po, para que se una al acta de la Junta 
de Enganches y Reenganches. 
A la Capi tan ía General se interesa 
el pago de la derrama del guardia fa 
llecido Angel Gut iér rez . 
VOLUNTARIOS. 
En la Subinspección del Inst i tuto se 
ha tramitado lo siguiente: 
Cursando propuestas de capi tán pa 
ra el cuarto barallÓD: de primer tenien 
te para el primer batal lón de Ligeros 
de dos segundos tenientes para el Tór 
ció de lutrenieros de Cieuí'uegoe; de 
cruz del Méri to Mi l i t a r y de aumento 
de pasadores en la Medalla de Constan 
cia de la Plana Mayor General, y Me 
dalla de Constancia del batal lón de 
Sancti Spír i tus y de varios jefes de 
fracción de la jurisdicción de Sagua la 
Grande. 
definitivamente estaba resuelta dicha,: 
Empresa á llegar con sus paralelas á 
Rodas. 
L a entrevista ha sido cordial y de ©• 
lia se espera buen resultado. 
—Con una producción de m á s de 
12,000 sacos, ha terminado sus tareas 
de molienda la importante finca azuca-
rera "Macagua," de los señores Bethar-
te, situada en el término del Calaba-
zar. 
—Ha llegado á Sagua la Grande el 
aeronauta Ignacio Zorril la; piensa dar 
allí otra ascensión en el globo "Ciudad 
de Santander." 
— E l teniente cura de la iglesia ma-
yor de Remedios, ha sido trasladado A 
ia de Pinar del Rio, con igual carg(W 
— El Sr. D . Lázaro C. D a r í a s - s é na 
separado de la dirección y administra-
cióu del periódico E l Látigo, de Santa 
Clara. 
Consejo de guerra. 
Mañana , sábado, se ce lebrará conse-
jo de guerra en el cuarto de banderas 
del cuartel de Orden Públ ico estable-
cido en la calle de Cuba, número 34, 
para ver y fallar la causa seguida con-
t ra el guardia que fué del mismo, ho^ 
soldado del Regimiento Infan te r ía de 
Cuba, Antonio Pascual Yentura, por 
el delito de segunda deserción. 
MSBCADO MONETARIO. 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once del día: á 12¿-12£ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.03 y por cantidades 
á $ 6.04. 
imperfecciones 
| la F U N m c i Ó N . 
a ES gozar, como 
f goza la mariposa 
f libando el dulce 
| néc ta r de fior en 
f flor. 
¥ ES v iv i r , sí, v i -
$ v i r , es olvidar la 
7 realidad y dejarse 
$ i r en pos de las i -
| lusiones. 
I ES vencer loa es-
^ eolios sociales para 
I alcanzar las aspi-
| raciones de la vo-
h luble materia. 
ES 
ser práct ico y v i - J 
• 
v i r porque sí 
L a mejor colección de sedas qne j a m á s se ha visto y 
telas propias de la est ac ión , las ha recibido 
L A FISICA MODERNA 
SIN SORPRESA 
A 10 centavos se dan 50,000 varas o lán de puro h i l o 
que todos los colegas venden á 15 y 20 centavos, á 10 
centavos» 
¡¡OIGAN ESTO!! 
A medio real se dan 80,000 varas Asffal t lne y nan-
sonk, g é n e r o qne esta l l a m a d o ext raordinar iamente la 
a te t te iói i , con « n a j a r d a de ancho y p i ü t a d o s de g ran 
fantíti-ía, á medio real , su v« lo r es de 3 reale?. 
A 3 j pesos docena panoelos de o l á n f r ancés , de co-
lor para s e ñ o r a s , que valen $10. 
A 8 reales las colchas de o l á n estampado, qne valen 
3 pesos. 
A 2 reales los corsets para s e ñ o r a s . 
A 20 reales los chales de blonda e s p a ñ o l a , enter i -
zos, crema y negro. 
&» 
»n 
s—. oa »—t 
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A "LA FISICA 
SALUD 9 Y 11. 
A L A F I S I C A M O D i E H l t f A BÍ quie-
ren comprar m u c h o s y ga s tar pocos cuar-
t o e . — H E D I C H O -
LA FISICA MODERNA 
SALIJB 9 Y 11 
O cz> 
o •-a 
C 711 alt 4a-4 
CORREO DE LA Í 8 U . 
SANTA CLARA. 
E l Ayuntamiento de Santa Clara ha 
acordado suplicar á la Intendencia, la 
nulidad de los trabajos de amillara-
miento que se vienen practicando en 
aquella capital. 
-En Sagua la Grande han sido des 
pechados para Nueva York, por los se 
ñores Mora y Ca. la goleta americana 
Umita, capi tán Nash, con 5,458 saces 
azúcar centrífuga de guarapo, y para 
Filadelfia, vía de Matanzas, el bergan 
t in americano James W. JSbwell, con 
7,581 sacos azúcar guarapo do la Ex 
celentísima Sra. Condesa viuda de Ca-
sa Moré. 
—En si vapor Cienfuegos, salido del 
puerto de SD nombre, m han embarca 
do para los Estados Unidos, la señora 
Perle, viuda de Lay, acompañada de 
sns n iñas Malvina y María Luisa. 
-El sábado úl t imo llegó á Cruces la 
bomba regalada por el opulento hacen-
dado D . José Emilio Terry al Cuerpo 
de Bomberos de aquel pueblo. 
-Ha salido de Oienfuegos para De-
lavrare el pailebot americano Ghdrles 
Á. Campel con 19,055 sacos azúcar por 
F . Mazarredo. 
-Ha regresado á Rodas, procedente 
de Matanzas, la comisión compuesta 
del Alcalde Mnnieipal don Roberto O 
pisso, el primer teniente de Alcalde 
don Antonio García, los regidores don 
Justo R. Collantes y don José García , 
y los comerciantes de aquella plaza don 
José Antonio Fernández , don Manuel 
Rodr íguez , don Basilio Har t a sánchez 
y don José Fernández , cuya comisión 
fué con objeto de visitar á. la Directiva 
de la Empresa del Ferrocarril de la 
ciudad de los dos ríos, para saber si 
y la mesa para levantar su hallazgo 
hasta la al tura del tragaluz y hacerla 
pasar por el hueco que los barrotes ha-
bían dejado. 
Cuando la hubo puesto fuera, salió 
él á su vez, se bajó para reconocerla, y 
la sorpresa le a r r a n c ó una nueva ex-
clamación. 
—¡La señor i ta Elena de Jouy! 
Permaneció largo rato como un ton-
ta, p regun tándose si debía dar crédi to 
á sus ojos, y sintiendo en su cabeza un 
dolor, como si se la golpearan con una 
maza. 
E l aire frío de la noche azotaba el 
rostro de la joven, que al aspirarlo ha-
bía exhalado un suspiro de satisfac-
ción y de alivio. 
—¡Horacio—balbuceó,—Horamo, te-
ned piedad de mí ¡Por nuestro a-
mor! ¡Por nuestro hijo! 
¡Horacio! 
Aquella palabra era nn rayo de luz 
para el agente. 
Como si la infeliz hubiera querido a-
clamarlo más , había proseguido presa 
de una visión y tratando de escaparse 
de las amenazas y de los peligros: 
—¡Esta casa adonde me habé is t ra í-
do! ¡Los muros de esta cárcel , que 
amortiguan mis voces! ¡Ese incen-
dio que bril la por encima de mi cabe-
za! 
Era preciso llevarla á P a r í s para 
prestarla los cuidados que su estado 
reclamaba y para oir por completo sus 
confidencias. 
Jacobo la cogió entre sus brazos, y 
atravesando campos, llegó á la carre-
tera de Oourbevoie. 
E u aquel momento pasaba un carro 
que se dir igía á loa mercados. 
Mediante un luis, que impidió que el 
carretero pidiese explicaciones, el poli-
zonte colocó á Elena, que continuaba 
sumida eu su letargo, eu el carro, y so 
sen tó á su lado. 
E n la barrera se encontraron un co-
che de alquiler. 
E l sargento lo alquiló en calidad de 
agente, no sin que el auriga refunfu-
ña ra . 
Cuando llegaron á la plaza Dauphi-
ne, Jacobo, ayudado del cochero, su-
bió á la joven, que se hab ía aliviado al-
go por los solícitos cuidados que el 
hermano de Ivona la prodigaba. 
Y ap re tándose fuertemente el pe-
cho, la infeliz pudo articular estas pa-
labras: 
—¡Tengo hambre! 
Jacobo se ap resu ró á bajar, y á fuer-
za de llamar en el restaurant más pró-
ximo, logró que abrieran la puerta del 
establecimiento. 
Pero apenas la hab ía hecho tomar 
algunas cucharadas de caldo y unas 
gotas de vino de Burdeos, cuando la 
enferma empezó á sentirse peor y em-
pezaron á manifestarse aquella serie de 
fenómenos y de crisis nerviosas carac-
ter ís t icas . 
Reuniendo las palabras dichas du-
rante las crisis que sufrió, a jus tándo-
las y combinándolas , fué como pudo ol 
agente adivinar los acontecimientos de 
la noche del drama de Nanterre, la luz 
se había hecho en su imaginación y sa-
bía el papel que el antiguo secretario 
del general había desempeñado en é l . . . 
Por la m a ñ a n a fué llamado por sus 
jefes á la Prefectura, é ignorando que 
Maximiliano se encontraba en P a r í s 
pensó en confiar á la bordadora los cui-
dados de la enferma. 
A l mismo tiempo había avisado á un 
príncipe de la ciencia 
Pero no hab ía venido más que la 
ciencia y no el pr íncipe. 
Y a sabemos por qué concurso de cir-
cunstancias, Ivona no pudo i r á casa 
de su hermano. 
Pero cuando Jacobo se dirigió al 
llano de Chati l lón estaba muy ajeno 
de lo que le esperaba á su regreso 
E l narrador se hab ía callado. Ha-
cía ya más de una hora que estaba ha-
blando. 
E l hermano de Elena hab ía seguido 
con interés la nar rac ión de aquella se-
rie de aventuras. 
Entregado á sí mismo, la sangre ar-
d ía en sus arterias, como si por ellas 
circulara plomo derretido; martirizado 
por aquella serie de revelaciones, tan 
terribles como inesperadas, no había 
hecho n i un gesto n i hab ía dicho ni 
una sola palabra. Pero una emoción 
violenta,y una sorda cólera se agita-
ban en su interior. Cuando Jacobo ter-
minó de hablar, Maximiliano se levan-
tó de su asiente. 
—4 A dónde vais?—le p r e g u n t ó el po-
lizonte. 
El hijo del general se dirigió hacia 
la puerta. 
—Voy á castigar al criminal—le res-
pondió. 
—¿Castigar? 
E l oficial se sonrió de funesta ma-
nera: 
—'¿Creéis acaso—cont inuó—que voy 
á dejar que esa infame siga disfrutan-
do de la fortuna que ha logrado amen-
tar á fuerza de cr ímenes! ]S"o, quie-
ro escupirle en la cara, quiero demos-
trarle todo mi desprecio, todo mi odio, 
todas sus infamias Después le ma-
t a r é / ¡oh! si le m a t a r é 
Jacobo se interpuso entre él y la 
puerta. 
— ¡ M a t a r á Horacio de Vi l l iers!No lo 
penséis. ¡Ese infame no os pertenece 
solamente á vos! ¡También me pertene-
ce á mí! ¡Pertenece también al verdu-
go! 
Maximiliano movió la cabeza. 
—¡El hombre amado por la señor i ta 
Elena de Jouy, no puede morir en nn 
patíbulo! Llevarle á los tribunales 
sería lo mismo que proclamar la des-
honra de mi hermana. 
—Por lo mismo vos no podéis tam-
poco cruzar vuestra espada con un ban-
dido semejante. Las gentes de esa ca-
laña son muy cobardes. Se n e g a r á se-
guramente á ba t i r s e . . . . 
•Entonces le ma ta ré á puñetazos , ó 
le destrozaré el cráneo contra una pa-
red. 
-Sí, y entonces la justicia os pedi-
r ía que le explicaseis qué derecho os 
asis t ía al hacerlo La curiosidad 
piíbüca quer r ía verse satisfecha tam-
bién. Y el escándalo que t ra tá i s de evi-
tar, tomaría grandes proporciones. 
-¿Entonces qué hacer? Semejantes 
crímenes no pueden quedar sin casti-
go. ¿Me vais á aconsejar que perdone 
á su autor? 
—¡Oh! no puedo pediros semejante 
absurdo, cuando yo no le perdono 
Pienso en la señori ta Elena y la compa-
dezco con toda mi alma; pero quiero 
que nadie sepa que ha tenido relacio-
nes con un criminal semejante E n 
cuanto á él, os aseguro que no pe rde rá 
nada con esperar; su conciencia tiene 
que reprocharse más cr ímenes que el 
de ÍTanterre; tiene a ú n el de la Va-
ren ne. 
¡Oh!—dijo el oficial—ese crimen va 
perdiéndose ya en las sombras del ol-
vido. Como me dijisteis, os va á ser 
muy difícil convencer á lá justicia de 
su pasado error y la culpabilidad del 
ladrón de honras, del cual tenemos que 
vengernos. A menos que no declare 
— E l , j amás ; pero sí quizás su cóm-
plice 
¿Su cómplice? 
— Un t a l Florimon Pontaillan, que 
se oculta actualmente bajo el pseudóni-
C E O i n C A GENERAL, 
E l próximo domingo se efectuará en 
el "Círculo M i l i t a i " ia Junta general 
de sedonistas de la "Sociedad Coope-
rativa Mil i tar ." 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
vapores Orisaha, de Veracruz y esca-
las, con 18 pasajeros, de ellos 10 de 
t ránsi to , y Cayo Romano, de Hambur-
go y escalas. 
Se encuentra ya restablecido comple-
tamente de la penosa enfermedad que 
venía padeciendo, nuestra compañero 
en la prensa, el Director de E l Centi' 
nela, Sr. D . Francisco de A . Cabrera. 
Nos alegramos de ello. 
Actualmente los suicidios constitu-
yen una verdadera epidemia en Lon-
dres. 
Todos loa días se registran en la po-
pulosa ciudad casos de esa índole, y no 
uno, ni dos, n i tres, sino un número 
que aterra. 
En un solo dia, el viernes úl t imo, hu-
bo nada menos que treinta y siete. 
En esos actos de desesperación, los 
desdichados que los realizaron pusie-
ron enjuego todas las formas conoci-
das: la cuerda, el veneno, la pistola, la 
sangr ía suelta, abr iéndose las venas 
con un cortaplumas, la asfixia etc., etc. 
Entre los treinta y siete suicidas hay 
dos niños, de ocho y doce años , q u « 
huérfanos, sin amparo de nadie, ham-
brientos, desnudos, desesperados, deci-
dieron morir arrojándose al Támesis , 
en cuyas aguas perecieron ahogados. 
i m í n h 
ASOCIACION 
DE 
D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A . 
Sancionado por el Sr. Presidente de la Sociedad 
el acuerdo de la Seccién de Beneficencia pora la ad-
quisición por medio de subasta pública de loa ¡ir-
tículos que á continuación se detallan: 
1200 sábanas, 1200 fundas de alm-ohnda, 200 ro-
dapiés, 150 mosquiteros, 500 cordonespnra idint, 
800 toallas corrientes, BO idem de baño, 50'J servi-
lletas 5(0 paños para ctibiertíis, 20'i) sobre cavias, 
100 frazadas grandes, 150 almohadas, 40 pksas 
chaoonat claro y pü.ñit'jspara tapar jarmu. 
Se avisa al público ûe la subasta ue eelabrará el 
lia 13 del currleute moa á las 8 de la noche. 
Media hora antes estará reunida la Comisión de-
biguada pf(ra recibir las proposiciones, la cual pre-
bidirá el Sr. President» de la Secdóu de Bsneflcen-
ci». 
La» condiciones de la subasta estarán de maniliss-
to eu esta Secretaría todos los días desde las ocho de 
la nañasa hasta las nueve do la noche. 
Habana, 19 de Mayo de 1894.—El Secretario, M. 
Panlagua. 6J7¿ 2*-10 2d-U 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
La Junta Directiva ha autorizado á esta Sección 
para celebrar el domingo próximo, 13 del corriente, 
el baile de las flores. 
En su virtud y con el fin de hacer públio > his a • 
cuerdos tomado por la Sección y disposiciones re-
glamentarias, es mi deber transcribirlos aquí para 
conocimiento general. 
1? La puerta principal de entrada se abrirá ;í las 
ocho de la noche y el baile d;>rí principio á laa nueve. 
2? Para tener acceso al local es requisito itulis-
pensable la presentación del recibo del mes de la fe-
cha. 
H'.1 Queda vigente en todas sus partes el artículo 
13 del Reglamento de esta Sección, 
4? Los cobradores se encuentran í disposición de 
tos señores asociados, desde los once de la tnafiana, 
hasta las cuatro de la tarde dol citado día en Secre-
laria. 
Habana, 8 de Mayo de 1894.—El Secretario, José 
üfa Vidal. c7i2 5a-8 5d-9 
mo extranjero de Mein Herr Oscar Van 
der Welt 
—¿Y podréis encontrar á ese hom-
bre? 
-Le encont raré cuando quiera en la 
calle de Lyon, en donde tiene estable-
cida una agencia de informes 
—¿Y creéis? ¿Esperáis? 
—Espero y creo que ese bribón es de 
los que salvan su piel vendiendo las do 
sus amigos 
—¿Y si á pasar de todo se negara? 
—Tiempo tendr íamos de llevar á ca-
bo vuestros proyectos, y yo mismo es 
ayudar í a á exterminarle. Velad, pues, 
al lado de vuestra enferma Y o voy 
sin perder un minuto, á la calle de 
Lyón, á ver á ese Pontaillan, que ten-
d r á la lengua muy encajada en las 
mandíbulas , si no le hago hablar, ya 
sea por astucia, por dinero ó por mie-
do. 
E n aquel momento llamaron fuerte-
mente á. la puerta de entrada. 
Jacobo se dirigió al recibimiento y 
p regun tó : 
—¿Quién es? 
—Soy yo, m i jefe—respondió desde 
fuera E l H u r ó n . — H a y noticias nue-
vas Pronto, pronto A b r i d 
inmediatamente. Teogo geau impa-
ciencia por deciros cuatro palabritas al 
oido. Servicio de la Adminis t rac ión . 
El hermano de Ivona a b r i ó ó i u t r o -
dujo al agente en la primera pieza de 
su vivienda. D e s p u é s le p regun tó 
bruscamente: 
m DEMENTE. 
Era tan sosegada su locura, que aña 
n iña de diez años hubiera logrado cus-
todiarlo sin peligro alguno. 
E l infeliz no se queja, n i tiene como 
la mayor parte de los dementes, l a idea 
fija de evadirse, y l a señora de Kosa-
rieulles, hab r í a podido tenerlo á su l a -
do sin el menor riesgo y sin necesidad 
de confiarle á manos mercenarias en un 
manicomio. 
A l levantarnos de la mesa, el doctor 
Pertuzes me dijo bruscamente: 
—¿Quiere usted verle? Estoj 'seguro 
de que le reconocerá & usted en «1 acto. 
E l caso merece la pena de ser observa 
do, pues no se encuentra uno de n>auos 
á boca con un individuo que se cree 
jnuerto, y que habla de sí mismo como 
mi hablara de un amigo cuyas dwdicbas 
Jamenta. 
A los pocos instantes, mientras el 
módico visitaba otros enfermos, me a-
« e r q u ó á Mr . de Eosarieulles, que He 
paseaba por el j a r d í n con l&s manos en 
3a espalda y la mirada fija en el firma 
m e n t ó . 
E l pobre hab ía envejecido y t en ía el 
« s p e c t o de un houibre de ctacuenta a 
:5os. 
A l andar p a r e c í a una de esavs bestias 
jde carga que h'an trabajado de .sol á sol 
•y que e s t á n rendidas de cansancio. 
Y ante aquella ruina, ante aquel te-
r r ib le infortunio, recordaba yo los br i -
llantes tiempos de aquel deodichado á 
quien todos env id i ábamos cuando con-
trajo matrimonio con la encantadora 
jnis Simpson. 
L a dicha como vulgarmente se dice, 
Je sal ía por los poros. 
P a r e c í a a ú n m á s alto y m á s robusto 
t le lo que era en realidad y se nos pre-
sentaba como u n gigante sometido, al 
3ado de la del icadís ima rubia y sonro-
sada Maud Simpson, cuyo tal le ha-
b r í a podido ser cefiido por u n braza-
lete. 
Aquel la mujer evocaba en e l pensa-
miento la idea de una ílor marchita al 
pie de una colina. 
¿Qué hab ía ocurrido entre los dos pa-
ra que el uno hubiese perdido l a r azón 
y la otra se mostrara tan e g o í s t a y t an 
implacable y se alejara sin volver l a 
cabeza como los soldados en re t i rada 
que olvidan tras sí á los heridos! 
Apenas me hubo visto Eosarieulles 
se me acercó, me d ió la mano y excla-
mó, como sorprendido de aquel encuen-
t r o : 
—¿Tú aquí? ¿También has venido á 
ponerte en cura? 
Ko quise desengañar l e , é i nven tó la 
historia de una neurosis imaginaria pa-
ra salir del paso. 
Charlamos de varias cosas, y nos sen-
tamos en un banco á tomar el sol. A l 
oírle, nadie h a b r í a podido sospechar 
que tuviese la cabeza destornillada, 
pues hablaba á media voz y me daba 
cuenta razonada del método de v ida que 
se observaba en el establecimiento del 
doctor Pertuzes. 
Pero, de pronto, repuso el loco con la 
mayor naturalidad del mundo, después 
de haber encendido un cigarro: 
—¿Y Eosarieulles? ¿Qué ha sido del 
gran Eosarieulles, aquel amigo nuestro 
que se casó hace tres años con la hermo-
sa miss Simpson? 
No supe qué contestar; pero por fortu-
na, el demente no me dió tiempo para 
ello y prosiguió en estos té rminos . 
—¡Qué hombre tan desgraciado! ¡Te 
aseguro que muchos de los que le envi-
dian cambia r í an de modo de pensar si 
supieran lo que yo sé y conocieran los 
martirios que ha sufrido desde el d í a 
que contrajo matrimonio. Aque l moce-
tón tan vigoroso, que se hubiera atrevi-
do á luchar con un gigante, se enamoró , 
por la ley fatal de los contrastes, de una 
criatura tan débi l , tan inmaterial , que 
parecía un ánge l bajado del cielo. 
Eosarieulles la amaba con delirio, y 
se esforzaba para que el corazón de a-
quella mujer vibrase al un í sono del su-
yo y se deshelara al fin. 
Y el infeliz pagó bien caro su empeño. 
Sufrió los horrores del vér t igo , y fué 
torpe y bruta l como si hubiese abusado 
del alcohol. 
¿Cual de los dos se equivocó al em-
prender el camino de la v ida conyugal, 
el marido ó la mujer? 
A l fin comprendió Eosarieulles que 
eu esposa h u í a de él y procuraba verse 
libre d<? aquel amor que torturaba su 
espír i tu . 
Y el imbécil del marido nada veía, 
hipnotizado por la belleza de mis Simp-
sod, y atento ún icamen te á amar á una 
criatura de mármol . 
A l cabo de a lgún tiempo, Maud arro-
jó la másca ra y acen tuó los desdenes 
con que her ía de continuo el amor pro-
pio de su esposo. 
Eosarieulles acabó por someterse y 
aceptó generosamente aquella especie 
de viudez, sin t ratar de imponer nunca 
su voluntad. 
E l desgraciado cifró su orgullo en so-
portar valerosamente su desgracia, en 
ser casto y fiel y en no alejarse de su 
hogar porque era muy bueno y honrado. 
Espe ró como un héroe que su adora-
da Maud se compadedesc de su infor-
tunio y le abriese sus divinos brazos. 
Y no se dob legará y a g u a r d a r á hasta 
el d ía de su muerte la vuelta á la t ierra 
de promisión. 
Y con una tristeza que p a r t í a el cora-
zón, añad ió el pobre loco: 
—Le he perdido de vista como á tan-
tos otros amigos; pero me acuerdo mu-
cho de él y deploro con toda m i alma 
sus desgracias. Te confieso que tiem-
blo al pensar que cualquier d í a pudie-
ra yo recibir una carta enlutada anun-
ciándome que Eosarieulles se ha suici-
dado para olvidar de una vez á su im-
placable verdugo, á la blanca, á la 
rubia, á la maravillosa mis Simpson. 
jQné grandes tristezas hay en el mun-
do! 
Nos estrechamos la mano y me 
separé presuroso y perturbado como si 
hubiera sido víc t ima de una pesadilla 
y hubiese perdido la noción de la reali-
dad. 
Sa l í , pues del manicomio sin despe-
dirme del doctor Pertuzes, movido tan 
solo por la febril impaciencia de entrar 
en la normalidad de la vida, de codear-
me en la calle con la gente, de oir can-
tar y re í r á los t r anseún t e s . 
EENÉ MAIZEBOY. 
SUCESOS. 
ALARHA 1>B INCSÍÍOIO 
Ayer, | las ocho y moQAa, de la noche, se 
dió la senul de fuego á eausa de haber no-
ífldo vario* índtyiduQfi qsa 4ó ̂  WPPííTjft 
de la casa núm. 15 de la calle de F' pedra-
do, salía humo; por lo que los referidos ve-
cinos echaron abajo la puerta, y con cubos 
de agua apagaron el incendio que en aquel 
se había iniciado. 
Los dueños de la accesoria, en la que se 
halla instalada una carbonería, se hallaban 
ausentes. 
DENUNCIA IMPORTANTE 
D. Bartolomé Campa Gómez, empleado 
cesante y vecino de la calle del Sol núm. 8, 
se presentó á las cinco de la tarde d« íiy er-
en la celaduría del barrio de Vives, suscri-
biendo un parte que entregó al Celador, eu 
el que denuncia á D. Bernabé González 
Martínez, vecino de la calle de San Nicolás 
núm. 240, accesoria, como autor de varios 
robos por valor de sesenta mil pesos en bi-
lletes del Banco Español, á los comercian-
tes de esta plaza, D. Juan Giral, vecino de 
la calle del Aguila núm. 187; D. José Fra-
gioal, vecino de Animas esquina á Crespo 
y D. Pedro Arango, de Artemisa. 
En tal virtud, el celador referido, detuvo 
al González Martínez, dando cuenta al Juz-
gado de guardia. 
HERIDO 
El moreno Antonio Vigil, vecino de Ja 
colonia "Caraballo" en el ingenio Providen-
cia (Güines), fué asistido en su bohío, por 
el Dr. D. Enrique Tolosa, de varias heridas 
que según dijo, le había inferido un indivi-
duo de su clase llamado Nicolás Hernán-
dez, con el cual había tenido un disgusto. 
El herido presenta cortados dos dedos de 
la mano derecha, por efecto de un golpe de 
machete, de los que se usan para el corte 
de caña. 
FRACTURAS 
En el hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes", fué asistido de primera inten-
ción por el módico de guardia D. Juan Bau-
tista Fuentes, D. Miguel lledondo Carrera, 
de la fractura de ambos maleólos del pió 
izquierdo yde una borida en el párpado su-
euperior del mismo lado, las cuales se cau-
só al arrojarse desde uno de los balcones al 
patio del referido Hospital. 
—D. Florentino Pérez García vecino de 
Carlos I I I número 201, fué asistido en la 
casa de socorro de la segunda demarcación, 
de la fractura de la séptima costilla, la cual 
le causó un buey al darle una coz. 
Fué calificado de grave el estado del pa-
ciento. 
HURTOS. 
En la calle de Obrapía, entre las de Cu-
ba y San Ignacio, fué detenido á la voz de 
¡ataja! un individuo blanco vecino de la ca-
lle de Refugio, el cual era acusado por el 
portero de la casa número 71 de la calle de 
Aguiar, de que le había hurtado un reloj 
"Roskof", que tenia en el bolsillo de un 
chaleco; prenda que tenia colgada en un 
clavo en su cuarto. 
El detenido hizo más tarde entrega del 
reloj, el cual tenia guardado en una de las 
mangas del saco que llevaba puesto. 
A l pardo Tomás García Barbón, criado 
en la casa númerro 92 de la calle de Jesús 
María, le hurtaron de su habitación, míen 
tras él se hallaba ausente, varias prendas 
de vestir; sin que pueda precisar quiénes 
fueran los autores. 
DETENIDOS 
Los celadores de los barrios del Santo 
Angel y Sr. García Riamban, detuvieron á 
dos individuos que se hallan circulados. 
EN IÍA CATALINA 
A l asiático Rafael Alfonso, dueño de un 
puesto de frutas, le robaron del cajón del 
mostrador ocho centenes, veinte y cinco pe-
sos en plata, quince en calderilla y siete eu 
monedas Filipinas y mejicanas, más un re-
lo de nikel con leontina de plata. 
Se ignora quiénes sean los autores de es 
te hecho. 
EN GUIÑES 
Eu la finca "Caraballo" tuvieron un re 
yería los morenoa Antonio Vigil y Nicolás 
Herhández, resultando berido gravemente 
el primero por arma blanca. Ambos fueron 
detenidos y puestos á disposición del señor 
Juez del distrito. 
CRIMEN. 
L a Lus de Sagua la Grande del 9 del 
actual, publica lo siguiente: 
"En la noche anterior fué muerto de un 
tiro en el ojo derecho D. Jesús Vamondi, 
natural de Galicia y de 2(i años de edad, en 
el barrio de Cocosolo, calle de la Ley y 
próximo á la linea ferrocarrilera. 
De las diligencias practicadas por el se-
ñor Juez de Instrucción, eficazmente auxi-
liado por el celador Sr. López Fuenteviila 
y el especial Sr. Hernández, ha sido dete-
nido como presunto autor de este crimen 
D. Cipriano Mariño y Torres, gallego y de 
34 años de edad. 
También se ha procedido á la detención 
de la concubina del supuesto criminal la 
parda Tranquilina Santos." 
PUBLICACIONES.—Entre los trabajos 
que decoran el número 18 de L a Haba-
na Elegante, citaremos los "Kecuerdcs 
ín t imos" por M . de la Oruz; un ' 'Monó-
logo" (versos endecasílaboí*) °de M . So-
to H a l l y el a r t ícu lo "Estado del A l 
ma". Eespecto á la parte a r t í s t i ca nos 
agradan las ilustraciones de Henares; 
el retrato de la dama Mar í a Luisa Ca-
brera; la vista general de Monte Cario; 
terraza y j a rd ín del mismo Monto Car-
io, y las v iñe tas que realzan el t ex ío . 
También nos han visitado el númuro 
14 de E l Rogar, con un buen retrato de 
Alfredo Pz. Carril lo, otro de la gra 
ciosa nena Elisa Morales y Posada, y 
una abundante crónica de salones del 
sportman E . Fracois: el número 18 de 
L a Gaceta de los Ferrocarriles con ma-
teriales propios de su í n d o l e ; el núme-
ro 18 de i a t t m ? ifcií con un grabado 
que ropresenta á l a comisión de vasco-
navarros que vino de J avellanos para 
asistir á las fiestas consagradas á la 
Sant í s ima Yi rgen de B^goña; el núme-
ro 10 de L a Tierra Oallega; el 9 de E l 
Fuego y el 46 de la revista E l Tabaco. 
N ó MÁS INSOMNIO.—Un módico in-
glés, el doctor Huxley, da una receta, 
infalible según él, para combatir la fal-
t a de sueño. 
"Cuando al acostaros—dice el doc-
tor—temáis pasar una noche en vigil ia, 
practicad lo siguiente: cubrios la cabe 
za con la ropa y procurad que los pul-
mones no tengan más aire respirable 
que el contenido bajo las mantas. 
De este modo se va reduciendo cada 
vez m á s el oxígeno, y el sueíio llega ca-
si repentinamente. 
E n esta operación no hay peligro al-
guno. Apenas dormidos, podéis estar 
seguros que cualquier movimiento vues-
tro destruye el artificio de las ropas y 
os proporciona todo el aire nuevo que 
querá is . " 
E l doctor H u x l e y hace notar que es-
te procedimiento es una apl icación de 
las enseñanzas que diariamente nos o-
frece la naturaleza; las aves, por ejem-
plo, meten para dormir la cabeza bajo 
el ala y los pen o* y los gatos Buelen 
encogerse de modo que esconden el ho-
cioo en el pecho. 
FUNCIONES P AEA ESTA NOCHE.—Ex-
tracto de los programap; 
.4i6ííM.--Ija hermosa zarzuela, en tres 
ftCtOB) l ibro wreglado por Pina Domín-
" W , mú úm de 01?apí; E l tfilapro de 
t l a í-íl^ !41fpPj£ y el te, 
ñor Bnzzi desempeñan los principales 
papeles en dicha obra. 
Teatro de Ouanabacoa.—A petición 
de varias familias, la bellísima comedia 
L a Loca déla Casa, dividida en cuatro 
actos, y en prosa. En ella trabajan loa 
principales artistas de la Compañ ía 
Burón-Eoncoron i . A las 8, 
VACUNA.—Mañana, sábado, se ad-
min i s t r a rá en la sacr is t ía del Pilar , de 
UN ANDARÍN RUSO . - Má!!>.*e <•» Es-
paña el toiirisia ruso Bernoff, que via-
jando á pie, con una pequeña mochila 
á la espalda, ha visitado las principa-
les poblaciones de Europa; actualmen-
te se endienta en Andaluc ía , desde 
donde piensa embarcarse para Africa. 
Michel de Bernoff es hombre de vas , 
t í s ima erudición; al pasar por Sevilla 
dió una conferencia eu el Ateneo y So-
ciedad de Excursiones, ante numerosa 
y escogida concurrencia. Dividió su 
discurso, pronunciado en correctísimo 
francés, en dos partes, ocupándose en 
la primera de las interesantes aventu-
ras de su viaje, y en la segunda de las 
obserYaciones etnográficas recogidas 
en su larga marcha. 
Su principal a l imentación durante el 
viaje fueron chocolate y huevos duros, 
y ha caminado de 30 á 50 ki lómetros 
por jornada. H a sido robado, y preso 
varias veces por sospechoso. Publica 
sus impresiones en el Diario de Busia 
del Nordeste, y con ellas se propone 
formar un libro, que h a b r á de ser por 
demás interesanw. 
EEVISTA DEL FORO.—Ha llegado á 
nuestra Eedacción, con ocho pág inas 
más de lectura, el ní imero de esta Ee 
vista, correspondiente al d ía 1? del ac 
tual . E l sumario que trae es el siguien-
te: 
Antonio S, de Bustamante: La Con-
ferencia de E l Haya.—Alfredo Gz. Be 
uard: Derecho internacional privado. 
Principios consignados en nuestro Có-
digo civil.—Pablo DesvCrniue: La mo-
neda francesu,— Felipe Gz. Sarrain: 
Nuevo procedimiento pura el cobro de 
crédi tos hipotecarios—Antonio L. Val-
verde: Usuftucto vidual.—Directorio y 
anunciíu-. 
E l indicado número, como SÉ vé , trae 
un a r t ícu lo de actualidad sobre la mo-
neda francesa, que recomendamos á 
nuestros lectores. 
UN FUNDADOR DE PERIÓDICOS.— 
Leemos en un colega de Buenos Aires 
lo siguiente: 
"Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción al hombre que ha 
fundado m á s periódicos en el mundo. 
Flores de un día, la mayor parte de 
ellos, pero flores envenenadas, á juzgar 
por los disgustos que le han dado. 
Por donde quiera que pasa, saca un 
periódico. T va pasando por la Amóri 
ca entera. 
Yino á saludarnos hace pocos días , 
y nos dió de su vida y milagros los 
datos curiosos que vajpos á consignar. 
Se llama Pedro J . Garc ía , y salió de la 
Habana hace ahora precisamente dos 
años y tres meses. 
H a fundado: En la Habana, E l Go 
rreo Español. En Nueva Or íeans , E l 
Conservador Ibero. E n Nuevo Méjico, E l 
Observador Fronterizo. E u Guada la já ra , 
(Méjico), E l Despertador. E n la capital 
de Méjico, otra vez E l Correo Español, 
que todav ía yive. 
Dícenos que por la publ icación del 
primer número de ese periódico fué 
expulsado de aquella república? po rqué 
defendía, sin duda con demasiado ca 
lor, á todos los españoles en ella resi 
d entes, de los ataques que les dir igía 
por la prensa un tal J o a q u í n Becerra 
Armesto. 
Siguió corriendo t ierra y fundando: 
en Guatemala, E l Centinela. E n San 
Salvador, E l Industrial. En Honduras, 
L a República. En Nicaragua, L a Muer-
te, En Costa Eica, E l Ibero. En el cual 
publicó una crónica parlamentaria que 
también le valió ser expulsado por el 
presidente, Sr. Eoddguez. E n P a n a m á , 
Los Presidentes. En el Ecuador, E l Cla-
rín y E l Tren. E l Lima, E l CJiimbora-
zo. E n Santiago de Chile, L a Revista 
del Pacífico. 
Hoy se halla entre nosotros dispues-
to á fundar otro periódico y dispuesto 
á recorrer el Paraguay, el Urugay y el 
Brasi l , en cuanto lo expulsen." 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO DS TACÓN.—Compañía dra 
mát íca española Burón-Eoncoroni . — 
No hay función. 
XBATBÓ DS AX$ISD.—Sociedad A i 
tístioa de Zarzñe ia . - - -A Tas 8 : Ac to 
primero de E l Milagro de la Virgen.—A 
las 9: Segundo acto de la misma obra 
— A 10: Acto tercero de la propia zar 
zuela. 
TEATRO DE GUANABACOA.—La co 
media, én é actos, L a Loca de la Gasa, 
por l a Compañía Üurón-Eoucoroni .— 
A las 8, 
MONTAÑA EUSA. — Funciona diaria-
mente, de 6 de la tarde á 11 de la noche 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
cont . iduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas nochee: 
Versalles, Los Pirineos y La Ribera. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i 
sson.—Piezas variadas. 
OAÍ'É "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Bdisson", propiedad de Llull .—Canto 
y declamación por notables artistas.— 
De 7 á 1J. todas las noches. 
F A P O K E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPEKAN. 
Mayo 12 Santanderlno: L iverpoo l y eBoala», 
. . 12 Mascotte; Tampa y Cayo -13(16*0. 
. . 18 Savatoga: Nueva-York. 
14 iíamán dé Herrera: Puerto Kioo y ctoalM. 
15 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
15 Habana: Nueva York. 
15 La Normandie: Veracnu y escalas, 
.. Ifi tsénepa: Nueva York. 
.. 18 iíumurí: Veracruz y escalas. 
.. 18 Reina María Cristina: Veracruz. 
. . 19 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
19 Concho: Nueva-York. 
.. 20 City of Washington: Nueva-York. 
.. 21 Leonora: Liverpool y escalas. 
.. 22 Seguranca: Nueva York. 
.. 23 ME. L Vlllaverde: Paerco-Eloo y MOftlftl. 
24 Vigilancia: Veracruz y escalas, 
25 Ciudad Condal: Nao va-York. 
.. 25 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 29 Panamá: Colón v escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 12 Orizaba: Nueva York. 
- 12 Maaootte: Tampa y Cayo-Hn«i ,. 
ra 15 L i a Normandie: St. Nazalre y ssesilas. 
i . 11 Séneca: Veracruz y escalas. 
23 Saratoga: Nueva-York, 
.. 30 Yumurí: Nueva-York. 
.. 19 Helvetia: Veracruz y Tampico. 
20 Concho: Veracruz y eíoalas: 
30 Hamón de Herrera: Pnerto-ftioo v eiCftlM 
.. 23 Seguranca: Veracruz y escalas. 
.. 24 Cixyot Washington: Nueva-Yprk, 
¡̂ 6 Vigilancia: Nueva-York. 
L A ZTTT DANUBIO. 
B s t a es l a c a s a que cons tantemente ofrece 
a l p ú b l i c o u n surtido de a r t í c u l o s s i empre 
nuevos 7 de s u m a u t i l i d a d . 
L O S C U B I E R T O S D E M E T A L B L A N C O P U L I D O , siempre á $5-30 las 
4 docenas de P I E Z A S 
A.- i ' i AT v ALFKNIDfcJ y P L A T A CRIiSTOFLE siempre al mismo 
Jf verdadero m ec ió , de fóhr íca . 
En L I N T E R N A S M A G I C A S y vistas es tereoscópicas , tenemos el mejor 
surtido, desde $ U en adelante. 
En JUEGOS D E T O C A D O R , de lavabo, l icoreras, centros, juegos de 
consola, de peinador y cuantos objetos de cr is ta ler ía se deseen, nay un ex-
celente surtido para satisfacer todos los gustos y caprichos. 
E n O B J B T Ó S R E L I G I O S O S , como son á n g e l e s , santos, l ámparas de pié 
y de colgar, cál ices , bestiarios, patenas é infinidad de objetos dif íci l de enu-
merar, siempre hay variedad inmensa. 
E n P E R F U M E R I A F R A N C E S A é I N G L E S A de los mejores fabrican-
tes, siempre un completo surtido á precios más reducidos que en ninguna 
otra casa. 
Hay U N M I L L O N D E A E T I C U L O S diversos, de novedad y ú t i l e s todos 
á 40 y 20 centavos cada objeto. 
EL AZUL DANUBIO 
O ' R E I L L Y 83, 
c 738 




ACEECA EL VERANO 
! ES no DE PBOfEEBE DE 
I 
Preclsíira¿ate tonemoa á la venta un sinnúmero de artículos PARA SEÑORA.S, en-
tre loa cuales merecí-n especial menc ón las secciones siguientee: 
Antucas do seda pura (en negro y colorea) $ 2-50 oro. 
Antucas—Alfiler, defde 4-25 
Sombrillas de se.ia brochada, negra (magníficas) 4-50 
SonibriUas par^ campo y baíjoa dfi mar i_25 
NOTA,—Nuestras antppas de seda á $2.50 constituyen una verdadera 
ganga, pues son de clase superior, y solo por circunstancias especiales en su 
compra, los podemos vender á este precio. 
EN PARAGUAS siempre hemoa puesto nuestro empeño en vender artículos supe-
riores á precios módicos, sabiendo perfectamente que eu nuestro giro LO BUENO SOLO 
ES BARATO; pero este año la superioridad de nuestr03 paraguas resultará evidente 
para quien se digne visitarnos, porque el surtido abarca todas las variedades que se fa-
brican hoy, y es fácil al comprador darse cuenta de las diferencias fie precios que exis-
ten de un artículo al otro, así es, que la comparación con otros establecimiantos resulta-
rá favorable en el triple concepto de la elegancia, del precio y de la calidad. 
Tenemos elegantes Paraguas—Alfiler, desde $3.75 oro. 
Siempre es provechosa una visita á la 
PARAGÜERIA DE AGUIAR 75. 
0152 alt 4 9 
P l RHTO D E L A H A B A N A 
Día 11: 
D<í Veracruz y escalas, en 11 días, vap. amer. Vigi-
lancia, cap. Me Intosh, trip, 71, tuna. 2,894, con 
carga, á Hidalgo y Oomp. 
Araheres y escalas, en So días, rapor Inglés Ca?o 
Rumano, cap. Widgerev, trip. 27, tous. 1,735, 
con carga, á Dussaq y Coi jssaq y ;onip. 
Día 10: 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Whitney, capitán 
Staples. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Vigilancia, capi-
tán Me IntosI;. 
Nueva-York,' vap. amer. tó^gnjra^oa, cap. Hoff-
mann. 
Día 11: 
Para Delaware, (B. W.) vapor iog'és PruJentia, ca-
pitán Huliback. 
Loa vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Í)S más pormenores impondrán sus con 
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTEOS y COMP. 
5501 19a 24 19d 25 
S E A L Q U I L A N 
por CÍIÍCO centenes tres habitaciones altas con servi-
cio de azuleas, en Cuba 77. Informarán Teniente 
Rey n. 63?4 .fa-ll 4d-12 
Movimiento do peLOgj^ros 
KNTKAHO '. 
De VERACRUZ y escalas, eu el vapor amerlcau 
OnzaSai 
Sres. D. C. F Viedrldi—L. Goii«r<.v—&. Davis 
Jas Mo Iritire—D. Prierth—William Carien—G. < 
Blanco—M. Guitarí',—Además, 10 de tránsito. 
SALIKRON. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor americano Se-
guranca: 
Sres. D. Vicente González—Luisa Palaez y 2 niños 
—Jorge Prederic—J. Garriga—Leonardo W. Marray 
— L . A. Knigden—Pascal Pennar—J. Williams—J 
Perlaman—E. M. Hubebtobler—José M. Maclas 
A. Ancker—M. William—B. .T. Eeeter—F. Forg 
M. Schmidt—femille A. fiícher—J. A. Sherman 
Josff Uprembacber—W. M. Schlesiujjer—Andrés 
Moreno—Ramón Pásete-José Monéndcz. 
Para VERACRUZ y escalas, en el yapor ameri 
cano Vigilancia-
Sres. D. Manuel Morillas—Josefa Soto G. de OH 
va é bija—Francisco Alvarez Rienda- Sinesio Fal 
cón Fernández—Raimando Llerandí—Celedonio < 
Betmcoiut—Blás Gutiérrez—Ramón C Betancourt 
—Diego A. Mondieta—Manuel Arias Lufan—Eduar 
do Geanova—Manuel López y López y seilora—Ado 
más, 13 asiáticos. 
B i l i I 
P a r a Gibara, "Expreso de Gibara" 
patrón Esterella. Admite carga y pasajeros por i 
muelle de Paul*: demás infurmes su patrón á bordo 
«205 3a 9 ld-10 
IA 
General Tranatlántica 
Bajo contrato postal eou el Gobierno 
francés 
S A N T A N D E R . 
S T . N á Z A I R B . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
¡¿obre el 15 de mayo, á las 10 de la mañana, 
oí hermoso y rápido vapor francés 
LA NOBMANDIE 
CAPITÁN POIBOT. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe 
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNICAMBNTB el dia 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mué 
lie de CaDaílería y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con eapecilloaclón del peso 
bruto de la mercancía. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviarse a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no se hará responsable á las fal-
tas. 
Liga de Comerciantes, Industriales 
y Agricultores de la Is la de Cuba. 
Por acuerdo del Comité Directivo de esti Corpo-
ración, v con arryglo á lo que dispone el artículo 3* 
del Reglamento, se convoca á lus señores asociados 
para la junta general extraordinaria que para dar 
cuenta de la renuncia presenUda por el Utmo. Sr. 
Presidente titular, tendrá efectio á las 12 del día 13 
de los corrientes en el salón que ocupan sus oficinas, 
calle de Kan Ignacio número 56. 
Y de orden del Sr. Presidente accidental te pone 
en conocimiento de los señores asociados á quienes 
se les encarece puntual asistencia. 
Habana, Mayo 4 de 1894.—El Secretario acciden-
tal, Jjaure.ano Rodriguez. 
c 710 alt 5a 4 5d-5 
P A R A E Y Í T A K D I S G U S T O S . 
De regreso de los Estados Unidos, donde be visita 
do las principales fábricas, sigo componiendo caj.^ 
de bierro, les pongo combinación americana á laK 
antiguas de llave, coloco á las mismas puertas inte 
riores, les hago llaves, Uavinos y todo lo que so rela-
cione en trabajoi de cerrajería; afino básculas y ten 
f o piezas para las mismas de todas clases, Manrique ti, al lado de Reina.—Francisco Martorell. 
6á24 8-10 
AV180. 
Se vende una máquina para inflar globos de goniii 
y 12 gruesas de globos de diferentes tamaños, reci 
bidas de París: también realizo un muestrario de 
macetas 4? porcelana fr^q^jft 9vn bonitos paisajee 
(á precio do ganga.) I-ara su ajubte JC.Ú Zílol ii-
misiomsta, Obrapía iU, altos. 53e9 4-10 
compran l ibros 
A G R A N A D A . 
Adiós, flor del desierto trasplantada 
á este valle feraz de Andalucía, 
do en alfombra de grata lozanía, 
muelle Beldad te encuentras reclinada. 
AI aspirar tu brisa embalsamada, 
que encantó en otro tiempo el alma mía, 
recuerdo los ensueños de poesía 
que gocó en tu mansión, bella Granada. 
Hoy que cruzo ante tí, la sombra errante 
siguiendo de mi lóbreguo destino, 
me arrebata un suspiro tu belleza; 
que si tu cielo az'ul, puro y brillante, 
á mi alma dió ayer fulgor divino, 
hoy mi alma le inunda de tristeza, 
Pedro Antonio de Alarcón. 
y métodos de música. Noptuno n 
6206 124, librería. 4a-9 
vE^2.P^ AMBOS MUNDOS E S T A B L E -
• c » ™ 8 0 ? ' Amargura esqaiua á Otidoa. Teié-
lono ft; 7. Remisiones de bultos y encargos para toda 
la Isla, Península y Extranjero. ' 
ncbn d* Adi ia r iaa v intiH)l«s. Diliuenoiaa de de» 5834 Ra S 
P I A N O . 
Eu Aguila 90, se ve ido nao de Pleyel, de buen»' 
ees ven buen estado de u*o. 
HUI 4-9 
V i D R J E R A S M E T A L I C A S . 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o . 
SAN IGNACIO Y SOL. 
2«d-
CAMAS OAMEKAS A lu-WJ; PERSONA A «; lavabos uno 10-60; un bufete 7; un juego sala 45: 
un escaparate 21- 20; un canastillero 15 90; sillas dé 
coebe, sillas de misa, sillas de servicio para niños, 
escaparates de nogal, fresno y caoba, sillas de Viena 
blancas y de color palisandro, vestidores, peinadoies 
'avabos de depósito, tocadores Luis XV. los m ĵoiee 
110-60; sillas y juegos de Reina Ana. mesas de cen-
tro y consola, espejos, relojes, lámporas de cristal v 
bronce y otros muebles, telo burato. Compostela 124 
entre Jesús María y Merced. 
6107 .t* 4d_8 
DLAYA DE MARlANAO. SE VüMuK O sh. 
. . alquila por la tomoorada la casa de la Playa de 
Marianao propiedad de Mr. Todd, donde está boj 
instalado el "Ilabaua Yacbt Club." Tiene muelle y 
baño propios. Informarán Obrapía númen» 25. 
15d-r> 15a-5 5953 
Ü'na casa espaciosa fresca y ventilada de alto y bajo en la calle de la Muralla ó Riela, se arrien-
da 6 vende, es á propósito para establecimiento, es-
critorio y toda clase de giro en el comercio. Impon-
drán Picota número J2, fábrica de baúles, de 14 á 15 
varas de frente por 41 de fondo. 
6068 8a-7 8d-8 
AYÍSO á las familias y caballeros solos 
UNICA CASA EN SU CLASE 
EN L A HABANA. 
En el Cerro, calle de Atocba n. 8, á una cuadra de 
calzada, se alquilan bonitas habitaciones altas y 
ajas, con balcón á la calle, con agua, baño y entra-
da Independiente á todas horas, á tres y medio pesos 
oro cada una las altas, y las bajas á dos y medio pesos 
cada una: se recomienda esta casa á los recién llega-
dos de Europa por ser refractaria 4 enfermedades 
por estar situada en un punto muy seco y ventilado; 
hay cocinero en la casa para el que quiera arreglarse 
Una sociedad civilizada es un edifi-
cio ex pléndido. Son gus colnmnaa la 
rel igión y la justicia; sus ornamentos, 
las artes y las letras. 
E l origen de los baños de mar. 
( Concluye.) 
¿A qué desierto espantoso, á qné som-
brío bosque no van á buscarse las aguas 
que salen de la tierra? ¡Qué religión tan su-
persticiosa porosos temibles manantiales 
que nos traen las virtudes ocultas y los es-
píritus del globo! He visto fanáticos que no 
tenían más Dios que Carlsbad, ese milagro-
so punto de reunión de las aguas más con-
tradictorias. Ho visto entusiastas por Bare-
ges. Y yo mismo me he quedado absorto 
delante del fango hirviente en que el agua 
sulfurosa de Acqui se trabaja á sí misma 
con extrañas pulsaciones que no se ven sino 
en los séres animados. 
Las termas, son la vida, ó la muerte. Su 
acción es decisiva. A veces dan un renaci-
miento repentino, devuelven por un mo-
mento la salud y despiertan fas pasiones 
que han producido el mal. Humos, vapores 
sulfurosos, aire embriagador del campo, to-
do eso parece el aura que trastornaba á la 
Sibila y la obligaba á hablar. Nada se ocul-
ta en esas babeles, donde, con el pretexto 
de buscar la salud, se vive fuera de las le-
yes de este mundo, como en las libertades 
del otro. En las mesas de juego, muertos y 
muertas empiezan su lúgubre noche de go-
ces desenfrenados que muchas veces no tie-
nen despertar 
Muy distinto es el hálito de mar. Por sí 
mismo, purifica. 
Esa pureza procede también del aire. 
Procede, sobre todo, de la transformación 
mútua de los dos océanos. Nunca hay des* 
canso; en ninguna parte se adormece la vi-
da. El mar la hace, la deshace, la rehace. 
El aire, todavía más violento, concentra-
do para estallar en las trombas eléctricas, 
es una revolución constante. 
Vivir en la tierra, es un descanso; vivir 
en el mar, es un combate, un combate vi-
vificante para quien puede resistirlo. 
La Edad Media tenía horror al mar. El 
noble siglo décimo séptimo no tenía ganas 
de ir á vivir entre los rudos marineros. El 
palacio de aspecto monólogo, con un jardín 
triste, estaba casi siempre lejos" muy lejos 
del mar, ón algún ¡sitio sin aire,'sin vistas, 
rodeado de bosques lu'imedos. La ruüsica 
señorial inglesa, oculta en la sombra dó los 
árboles y entre la espesa niebla, se refleja-
ba en el agua estancada y sucia de un pan-
tano. Lo que hoy se ve en Inglaterra, sus 
innumen-bloe palacios marítimos, la afición 
á vivir en las orillaa del mar, los baños has-
ta en tiempo de invierno; todo eso es cosa 
moderna, premeditada, consecuencia del 
cambio do costumbres y de gustos. 
Los habitantes da las cosías habían ob-
servado que la propiedad purgante delagua 
del mar contribuía á neutralizar la enfer -
medad de la época, las escrófulas. Creían 
que su amargor era excelente contra las 
lombrices. Comian algas y ciertas olaaes da 
poapoa {haleyonia). EsLoa remedios-popu-
lares fueron conocidos y recogidos por el 
doctor Russell, á quien sirvieron de mucho 
para contestar á la importante pregunta 
que le había dirigido el duque de Newcas-
tle. Con su contestación hizo un libro nota-
ble: De Tahe glandulari, sen de usu agua 
marina 1750. En ese libro hay una frase 
inspirada: "No se trata de curar sino de 
fortalecer y de crear." 
Russell inventó el mar; quiero decir, lo 
puso do moda. i ' IJ 
Todo el ni- todo de Uussell üe compendia 
en dos preceptos: 1? beber el agna de mar 
bañarse en ella y comer toda cosa marina 
en que estén concentradas suspropiedadeB-
•J. tener siempre á los nipos, en pontactQ 
con el aire.—Aire, agua; nada más. 
El último consejero era muy atrevido Te-
ner á los niños casi desnudos, en un clima 
húmedo y variable, ora resignarse de ante-
mano a sacrificar á loa débiles. 
Los fuertes sobrevivieron y la raza, oer-
petaada por ellos solos, se regeneró. * 
Russell no podía, ni remotamente figu-
rarse que, al cabo de un siglo, vendrían á 
darle la razón todas las ciencias, y que ha-
bía do descubrirse en el mar toda una tera-
péutica. 
La ciencia ha podido decir á todos- "Ve-
nid aquí, paciones; venid, los que estáis 
cansados de trabajar; venid, muchachas a-
oetmeas, niños que pagáis las culpas de 
nuestros padres; y decidme con franqueza, 
en presencia del mar, qué es lo que nece-
sitáis para repouer vuestras fuerzas Ese 
principio reparador, sea el que fuere, está 
en el mar." 
MicJieleí. 
En un baile. 
- N o dude usted, Se rnána , de que la 
veo todas las noches. 
—¿Dónde? 
—En suefios. 
—Pues también verá usted á mamá 
Parque no voy á ninguna parte sin 
C H A R A D A . 
Üa-Ando jmma éfa tres cuarta 
se hace de segunda tres; 
y prima dos tres compuse 
esta charada que ves. 
8. G. 
Solución á 
D I N A M I T A , 
la charada anterio j 
J E R O G L I F I C O . 
con la comida; hay baño para los señores inquilinos y 
telefono n. 1,617, macho aseo, orden, comodidad y 
economía: en la misma calle se alquilan dos bonitas 
No ee admitirá ningún bulto deaDués de SaSMiUBa d í c i I1iC0 p,>*iip- *n * centenes y otr» de 
i 
i 
Solnción al j e r o g l í f i c o anterior: H A Y 
D U D A S Q U E T I E N E N L A E F I O A -
O I A D E U N A O B E E N O I A . 
